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By Frank Michael 
Russell  
Daily staff writer 
Student 
members




 a re-evaluation of 
SJSUs plus -
minus grading policy. 
The policy
 can hurt SJSU students, 
partic-
ularly some 
in graduate programs, 
honors
 stu-
dents and those on academic
 probation,  said 
student Sen. Daniel 
Downey.  
Downey
 has called for the
 senate's Stu-
dent Opinion Poll 
Committee
 to measure how 
faculty and students




 policy was approved
 by the 
Academic
 Senate and SJSU 
President  Gail Ful-
lerton in 
1983.  It first took effect
 in fall 1984. 
'I'm  not 
interested  in necessarily 
getting 
rid of it.' Downey
 said. 
The move 
would  he a first 
step, measuring 
campus
 sentiment about the 
policy
 . he said. 
The 
senate approved the move 
at




Student Sen. Jim Rowell. a 
graduate stu-
dent in 
political  science,  said the grading 
sys-
tem has hurt students 
working on master's de-
grees.
 
"You can he 
helped
 by plus -minus." 
Rowen said. 
"You
 can also be hurt by it.' 
Graduate students. 
under California State 
University system 
policy. must maintain a 3.0
 
grade point average. 
A student who receives
 13 grades through-
out his
 whole program, 
then one B-, 
would  
have to take another




"One grade can determine your 
entire
 fu-
ture at the 
university."
 Rowen said 
Sen. Louie Baiuzzi of Counseling 
Serv-
ices agreed. 
"One minus in 30 units of credit seems 




 grading has 
affected  some 
graduate students in 
this way, but not in 
large  
numbers, said Serena Stanford,
 associate aca-
demic vice 
president  for graduate studies. 
Determining an 




 a lengthy records 
search,  hut the number 
is less than 10. she said.
 
Undergraduate students,  who must 
keep
 a 
2.0 average in order to stay off academic 
pro-
bation. face a similar problem with C'- grades. 
Rowen said. 
The grading 
policy  also harms 
students  in 
qualifying 
for recognition




The senate's Student Honors Committee 
sponsors an 
annual honors convocation





 for President's 
Scholar honors. 
students 
must  have received 









A student can earn 
straight  A's. hut with 
one A- would 
be ineligible for President's 
Scholar status, Downey 
said. 
Pluses  can add an extra three -tenths of a 
point per unit to a 
student's
 GPA, but minuses 
take the same amount away. 
Under plus -minus grading, 
students re-
ceive no points 
toward
 their GPA for an F to 
4.0 
points per unit 
for an A or A + 
Students
 can repeat courses 
for which they 
earned a C- or 
below.
 If the student is 
eligible  
for academic 
renewal, the nds grade will
 re-
place the old 
in calculating the GPA. 
Fullerton  said at a 
news ccinference 
last 
week that there have been probkstons with plus -
minus grading. 
While the effect 
of
 pluses may help some 
See GRADING, page 8 
S.J. officials say money
 
available  for Spartan 
City 




The 19118 closure 
of
 Spartan City apartment complex 
will leave a vacant 
lot on the corner of Seventh and 
Hum-
boldt streets  and no redevelopment plans. 
President 
Gail Fullerton said the university
 has no 
funding in sight to replace the 100 -unit 
apartment  building. 
Any 
construction
 would be for single students,  not 
married  
or single -parent families,  she said. 
Fullerton ordered the complex to be closed in August 
1988 because of excessive fire and safety hazards that 
would be too costly to 
upgrade. 
But San Jose Mayor 
Tom  McEnery. who spoke on 
campus Oct. 23, said
 the city is willing and able to 
help 
SJSU fund rebuilding 
Spartan  City. 
-The cii) has significant money for low- and moder-
ate -income housing." he said. "If people
 have projects. 
they
 should come to us. The city shouldn't have 
to go to the 
university and say we have




 Pat Dillon quoted City Coun-
cilman Jim Beall several weeks ago 
as
 saying that the city 
and university could work 
together  to rebuild Spartan City.  
with alms -interest or  no -interest loan. 
Fullerton dismissed the offers and the rumors. 
"That was 
essentially a figment
 of Mr. Dillon's 
very 
creative 
journalistic  imagination," 
she
 said. Fullerton said 
she talked to 
Beall  about Spartan City 
casually  at a lun-
cheon.  "He certainly 
never
 said the city would 
be able to 
put moneys into 
(rebuilding),  and it would 
not
 he appropri-
ate for him to do so." 
The construction of student
 housing is funded through 
state tax bonds, according to Housing Director Willie 
Brown. A 1947 state law gives priority to single student 
dwellings. He said he doubts whether SJSU can ;accept 
money from the city to build low- or moderate -income 
housing at South Campus. 
"We have significant need for student housing." 
Brown said. "The 
Spartan City location is in the university 
master plan for housing." 
Tom Cook, a housing supervisor in the city redevel-
opment agency, said there 
are  no legal problems with SJSU 
borrowing money from the city as far as he knows. He also 






By Paula Ray Christiansen 
Daily staff writer 
CSU schools are waiting for a decision from the 
chancellor's office before deciding whether to take 
action
 against newspaper editors who illegally en-
dorsed political candidates. 
Title V 
of the California State 
University ad-
ministrative code prohibits 





said Mayer Chapman, CSU general counsel. 
A lawsuit against CSU challenging this section 
of the code is in progress, he said. 
A telephone survey last week 
by
 the California 
State Student Association, an organization rep-
resenting CSU students, indicated that 12 out of the 
19 CSU campus newspapers were considering en-
dorsing candidates or propositions, said Sherry 
Skelly, CSSA legislative director.
 
Student papers have not 
endorsed  candidates in 
at least
 two years, she said. 
The
 overriding factor in 
decisions  to endorse 
the  Nov. 4 election by 
Humboldt  State University 
and California State 
universities  at Fresno and Long 
Beach, was 





























Students view Title V 
as
 a violation of the First 
Amendment, she said. Student newspapers want to 
be taken seriously and fed they deserve the same 
protection as professional newspapers. Skelly said. 
CSU is the only system that bans editorial ex-
pression on political issues, she said. 
Assembly Bill 1720, an attempt to amend the 
25 -year -old section of the code 
was vetoed by Gov. 
George Deukmejian last month. 
Chapman  refused 
to comment on the
 1984 law-
suit filed against





staff filed the lawsuit












a disclaimer was used.
 Skelly said. 
Enforcement of the 




 until the Humboldt
 case is decided, 
which  could be a 
matter  of weeks. 
Chapman  said. 
Once a decision 
is made, individual 
universities 
will be 
advised as to what 











 involved this 








stance so far, 
Skelly  said. 
The 
Humboldt  State Lumberjack chose 
to en-
dorse candidates
 this year despite the firing of 
editor 
Adam 
Truitt who filed the 
1984
 lawsuit. 
Lumberjack  editor -in -chief Mark Anderson 
said it was a 
matter of continuity and a statement
 
about the 
responsibility  of student 
newspapers.  
''We are standing by the conviction 
that student 
newspapers  have the 
same
 rights as professional 
newspapers  under the First 
Amendment,"  Anderson 
said. 
See ENDORSEMENTS. page 8 
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alumni in return for
 fees paid prior to 
completion 
of the center 
will  be rede-










In its first meeting





































construction  of 
the fa -
PI) 
cility through registration fees should
 






































the  policy 
needed






opinion,  it does 
not ap-
pear 
very concise," he 
said. "It im-
plies that there is a fee." 
Aiu and Ron Barrett, Union di-
rector, introduced similar policies de-
signed to allow students who had al-
ready contributed to the facility to 
have free general use. However, stu-




admission  fees. 
Aiu  said 
students
 should have 
free 
use of the facility
 for an amount 
of 
time equal to 








For example, a student who paid 
registration fees to SJSU from fall 
1982 to fall 1986 would have nine free 
semesters of general center use after it 
opens
 in 1988. 
Barrett said he 
received  approval 
from Admissions and Records to "tie 
into" its computers to find out 
the  
number
 of semesters each student had 
contributed toward the center. Upon 
completion of the
 center, students 
might be 
issued a card good for free 
use equal to that number of 
semesters.  
Several 
committee  members, in-
cluding 















 page 8 
imiersity.
 
"It's  something 
worth  pursuing," he 
said, adding that 
he has 
had no contact 
with  any university
 officials. Cook 
said
 whether the 
housing  is for 
married  or single 
students 
wouldn't 
matter  because 




 the house is 















































need  to do a 
careful 
physical  master
 plan for 
the  
South  Campus 




never  been 
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 to win 
his  fourth 
term in the 
Senate  Cranston 
edged 







2 million votes 





 from Los Altos who 
gave 
up
 his seat to 




 to hold 
his  own in 






















































 off challenger Stan 
Horton to win 
the Santa Clara County Sheriff's 
race. 52 
percent
 to 48 percent-
. . . Supreme Court Chief Justice Rose Bird was grounded by 
California voters 
. . . 
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President  Reagan has spent the 
last
 few weeks stump-
ing around the 
country
 in what his staff called his "last
 hur-
rah," urging the
 electorate to vote for a Congress that was 
 
supposed  to help him complete his
 program for the Ameri-
can people 
But a review of 
what  the president's program
 
h,,,  
brought to the 





why the country 
rejected his plea. 
 Out 
of a population of 238 million, 33 million 
peo-
ple in the world's richest, strongest nation live in poverty. 
This 
is an increase from 29.3 million in 1981 when Reagan 
took office. One American in seven lives below the 
official
 
' poverty line. The rate is higher for children. Sixteen percent 
of 
white children, nearly 40 percent of Hispanic children 










debt from approximately SI trillion when he took office in 
19111
 to $2 trillion this 
year.  
Reagan's tax cuts have resulted in the federal 
govern-
ment's income being approximately 80 
percent
 of its expen-
ditures. The government has prior-
Opinion 
ity access to the
 private credit 
 
market  for the other 20 
percent  of 
p.  its operating funds. This 
leaves
 less money for 
business  
and 
;. personal investment. It also has contributed to the country's 
? weakened position in international trade. 
The new tax reform bill does 
nothing
 to correct the im-
balance
 between revenues and expenditures. Most 
recently,  
Reagan opposed a 
10 -cent -per -gallon tax on gasoline which 
, , would have reduced the deficit. 
 On the other
 hand, the president's proposals
 for de-
fense spending have
 increased from $157.5 billion in 19111  
to $320.2 billion in 1986. Reagan has invested 
an enormous 
 amount of the national
 budget in the military and 
the de-
fense industry. After nearly six 
years.  what  we have re-
ceived for our money are
 armed services which are 
poorly 
equipped and ill -trained and the 
president's  controversial 
dream, the Strategic 
Defense  Initiative. 
Last week, a majority of the National
 Academy of Sci-
ences indicated in a survey
 that they do not believe the sys-
tem 
would  Ix. an effective defense against a 
Soviet nuclear 
? attack. To-expend so much 
money and energy on a program 
ot such
 questainahle usefulness is sheer folly. 
 Reapp's choice for 
Chief  Justice of the U.S. Su-
preme Cour...William H. Rehnquist. was approved this fall 
in a close Senate vote. Rehnquist is a strict constructionist 





 over individual or press rights, prosecutor 
over defendant and business over 
consumer.  
Associate Justices Sandra Day O'Connor and 
Antonin
 





 that by the end of his presidency. Rea-
gan 
will  have appointed more than half of all federal judges. 
Furthermore, 
five
 of the 
Supreme Court's remaining jus-
tices have significant
 health problems, so there is a strong 
possibility that 
Reagan will leave a long-lasting
 influence 
on our courts. 
Reagan's choices 
have been made only after dose 
ideological inspection. The 
administration  seeks judges 
who oppose abortion and affirmative action and who favor 
prayer in schools and aid to parochial 
schools.
 The effect of 
these positions 
will  be to weaken the rights and possibili-
ties  for minorities and the
 less fortunate. 
The greatest 
of
 Reagan's wrongs as president has been 




has ignored or 
denied the very real and
 critical problems facing the nation. 
He has, in 
effect,  lied to the American people by 
assuring  
us, in his practiced presidential
 manner, that the national 
debt and 
unemployment  are no matter for concern and 
that
 
there  is no hunger in 
America. 
Finally,
 he has appealed to the worst in the American 
people. By forcing the tax 
cuts  of his first term through a 
reluctant 
Congress.
 he not only gave a signal that the na-
tional debt is irrevelant
 but also encouraged the people to 
think only of their own short-term pleasures. By denying 
the existence of the poor and
 homeless  many of whom 
are minorities he sanctioned 
the racial and class distinc-
tions
 which are already too much  a 
part  of the mind -set of 
our not -so -democratic America. 
By ignoring those to whom fate and Reaganomics have 
been unkind, he has denied the 
people  the opportunity to 
practice the compassion 



















detecting  a missile as 
it leaves its 
launching  site and 
shooting  it 
down 
before  it arrives at the 












 would be 









 research, it 
could  he possi-






















 war has 
begun. 
If the 
United  States 






indicated  by 
SDI
 it would be 
pos-
a 
sible to cut 
down on the 
























 of the 
world.  America
 and her al -
Ilies
 would 
need  to deal 
with the 
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3.000  miles





























































































































anti  the 
world  have 
lived 
. with 




























threat  of 
nuclear 









thing  that 
scares
 us all 





it can do 
any harm. 
Defense  against nuclear 
terror  is not 
1, yet 
at hand and HOE was just an 
experi-
ment. It took four launches
 to get the first 
! kill. There were no 
decoys.  The timing of 
! the test was known. But for all its artificial-
: ity the success stated that, if necessary, the 
: United States could deploy a working anti-
ballistic
 








Soviets  have been working on an 
anti -missile defense, said General James 
Abrahamson,
 director of the Pentagon's 
Strategic Defense Initiative 
Organization.  
"We
 know that the Russians 
have  in-
vested in and built a radar which could have 
the characteristics that could control an 
ABM system," Abrahamson 
said. 
"We (the Pentagon) know they have 
invested heavily in 
advanced technology. It 
is prudent for us to get busy." 
I believe Abrahamson's comment is 
twofold. We must have 
more research be-
cause through the HOE experiment, SDI 
can be a reality. If the Russians are willing 
to investigate the possibility of  SDI,
 we as 
Americans should help unite the two world 
superpowers
 to perhaps combine the two 
technologies and take the scare of nuclear 
war out of the minds of the world by 
build-
ing shields, not bombs. 
Testing suggests such a system will be 
practical hut expensive.
 It is also a decade 
away at the earliest,
 which means it must 















PRESIDENT RONALD REAGAN,  WNOEE 
ECONOMIC  











The Spartan Daily encourages readers 
to write 
letters to the editor
 for publication on this page. This 
is a page that gives you an 
opportunity  to air your 
views on 
important issues. 
Deliver the letters 
to
 the Spartan Daily office, 
Dwight  Bente! Hall, Room 208, or to the
 Student 
Union Information Desk. 
All letters must bear the writer's name, major, 










 the right to edit 
letters for 
















on this page 
are the 
opinions
 of the 
editorial
 board of 





 the causes championed by Presi-
dent 
Reagan
 in his six years in office, the 
Strategic Defense Initiative is the most 
pre-
posterous  and 
unquestionably  the most 
dangerous. 




in 1983. Reagan has 
thrown his support solidly behind the notion 
that a space -based missile 
defense  system 
would 
provide  100 percent protection 
from
 
Soviet attack. Neither the adverse 
testimony  
of experts nor the depressing 
failure of a 
promising 
summit  with Soviet leader Mik-
hail 
Gorbechav
 has swayed him. 
Reagan is basing 
his trust on the dan-
gerously 
erroneous assumption that Ameri-
can 
technology  is infallible. The tragic ex-
plosion of the space shuttle in 1986 made it 
monumentally clear that such is not the case 
and the shuttle is a toy 
compared  to the so-
phisticated 
equipment
 necessary for the SDI 
apparatus.
 
One can't be sure 
if Reagan realizes 
the 
foolhardiness  of Star Wars and 
simply 
wants to show the Soviets he 
means  busi-
ness, or 
if he truly believes everlasting 
peace 
can be achieved by 
zapping  Soviet 
missiles before they reach
 the United States. 
The 
president's  bullheaded insistence  
in having his own way didn't 
seem  frighten-
ing when the
 subject was income tax revi-
sion. He steadfastly refused to 
compromise 
the goal of a simplified
 tax code, and in the 
end he got what he wanted. 
This may have 
gone 
to his head. 

























fense system to shield the United State 
from nuclear attack is no substitute for 
working out a comprehensive, binding arms 
agreement. The process may be slow and la-
borious, hut progress would 
signify a mea-
sure of trust between our nations 
that  is es-
sential if world peace is ever lobe reached.
 
Reagan's inflexibility 
on SDI has al-
ready forced a premature finish to the sum-
mit in Iceland,
 a meeting described by both 
sides as initially very positive. There is 
no
 
telling how much good was undone when 
the president said no dice to a compromise. 
Reagan's slavish 
devotion  to Star Wars 
would be a colossal mistake even if its 
suc-
cess was
 assured. Quite the contrary is true,
 
though, judging by 
the testimony of re-




 proposed system. 
Perhaps the single
 biggest variable as 
yet unaddressed by the 
administration is the 
manufacturing
 of computer 
software
 capa-
ble of controlling 
SDI.
 The complexity of 
the 
system makes it absurd 
to believe that 
the instructions
  commonly estimated 
to 




would  work without a single 
glitch. Unlike an office computer network, 
having the system go down
 is unacceptable 
when the result is nuclear annihilation. 
Secretary 
of Defense Casper Wein-
berger has announced the 
intention
 of de-
ploying a system that is 99 percent effec-
tive, but no existing
 U.S. military system 
has achieved that level of 
performance.  
Still, the administration claims 
that an ar-
mada of complex, 
unmanned satellites 
floating 
in outer space with 
little or no 
maintenance 
will operate to 
near
-perfection. 
Even  if, beyond 
all  reasonable 
expec-
tations, such a 
percentage was 
reached,  the 
remaining 





would  devastate 
the 
country,






seen  the gag 
in the 
movies 




 to put 
someone
 under, 
but  ends up 
going into
 a trance 
himself.  
The

























































 get better tips if their skirts 
are short 
and  their tops are low. The Red Lion 
Inn near campus has cocktail waitresses who 
look as if they are 
wearing
 tutus and lingerie. 
 
The 
waitresses  cater to fly-by-night businessmen 
who 
visit San Jose. The most 
important
 thing is first 
impression.  
There are other 
professions  where a woman is 
simply expected to look good. 
A pretty airline stewardess can help sell the com-
pany she works for. Who wants







and basketball crowds would have no 
halftime pleasure if 
cheerleaders  cheered in a baggy 
sweatshirt 
and  bell-bottom jeans instead
 of a tight 
sweater and mini -skirt. 
The
 average woman looks
 at these models of 
femininity and thinks, 
"Why
 don't I look like that?" 
So she 
falls victim to beauty
 devices and gadgets
 





creams to correct 
the mistakes Mother




 of skin under the
 chin, which sways
 in the 
breeze and 
wiggles  while nodding,
 is a not acceptable
 
and  nobody wants to 





strive for the 
youthful,  l -was
-born -just -
yesterday
-appeal.  Large breasts
 and firm buttocks 
are  
devices
 a cocktail 
waitress,
 an airline 
stewardess  and a 
cheerleader 




Vicki  Ann 






squad  team 
because  of her 
large  breasts. 
This  
is an interesting
 turn of 
events
 in the world
 of sexism. 
Just when 
we
 begin to 
believe








sues  her school 
district for SI 
million. 
The recent 
news  article 
which  reported 
her law-
suit 
didn't  give her bra 
size, but Guest 
is certainly not 
carrying her 
breasts




explained  why 
she wasn't as 











her a lot of pain, said her 
lawyer.  
Everyone
 in her 
school
 found out
 her big 
boobs  





 curb this 
embarrassment,
 she 












be writing a book 
about  her experience. 
Not 
allowing





cause of the size 












Her rights to equal protection
 
and  equal 
opportu-
nity hffive been 






 on the squad 
was because of 
















 of line. 













jected to such treatment. 
However.



















whole country knows. 













because  she 
was  too 
womanly.  A 
woman's


















to participate in 
groups
 
with  a 
history
 of 






turned  down because of cosmetic 
reasons  










































































believe  that 
their  opinion is 
the 
only  






 do a great deal of 
talking
 
about hearing other points of 
view,  it sometimes
 shocks them 
to 
learn  




 incursion against free 
speech 
was  committed by John Minnis 
in the letters -to-the
-editor section on 
Oct. 
31 ("Sanctions will help end
 
apartheid"). He's
 concerned with a 
sounding  board for right-wing, racist 
Opinion
 on 
campus!  Just because Hintz 
is against sanctions there is no reason 
to say he's 
right-wing  or racist. 
Helen Suzman, a member of the 
Liberal
 Party in South Africa, has been 
fighting apartheid for 40 years in 
South Africa. Not from an office in 
San Jose. She is against sanctions. Is 
she a racist?  
She is concerned that the 
economy
 would be destroyed by sanc-
tions, causing a violent civil war to 
erupt. It's much easier to sit here in 
California and call 
for sanctions not 
knowing
 what the result will be. 
I'm concerned with the attempt 
by Minnis and his ilk to stifle any dis-
sent from their liberal ideology. It is 
essential in this republic that all sides 
be heard on all issues. Conservative 
opinion has as much 
of
 a right to be 
heard as liberal opinion. What sort of 
values do 
we teach when we call for 





 has reason 
to fear
 United States 
Editor, 
I'm writing
 in regard to Stew 
Hintz's "Amerika" 
column in which 
he gives 
his whole -hearted 
support  for 
the 
Contras  trying to 
overthrow  the Ni-
caraguan  government. 
Mr. Hintz 
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Karen  WW1e.  
human  nght violations
 and acts of 
bru-
tality against unarmed 
citizens  and vil-
lages imposed







villages find it 
even more 
unpopular, Stew. 




Ortega's  decision 
to accept aid 
from the 
Soviet  Union, he wasn't
 







(immediately   
un-
like South 
Africa) against his nation
 
and was trying to 
convince Congress 
to 


























































years)  just 
as the 





















 "Pastor says 
gay is 
good," 
(Oct. 29) that 
covered  the Gay 
and 
Lesbian Awareness 











 from the 
book of 
Galatians 
(in  the Bible) 
to support ho-
mosexuality.  In 




the  writer, 
does state, 
"there 




 free, male 
nor female,
 for you are 
all one 
in Christ 
Jesus."  If one 
reads 
on, in the 
context
 of the 
passage,  you 
will find
 it has nothing
 to do with ho-
mosexuality, 
rather it has 














Moore  needs to do is sup-
port homosexuality
 with other parts of 
the Bible 
instead of just expecting
 one 
passage to 
stand  on its own  the 
Bible 
interprets  itself. 
In 
Genesis 2:24, God's plan
 (or 
will) is that "A man
 will leave his fa-
ther and mother and 
be united to his 
wife."
 God is referring to 
"woman"  
when speaking 
of wife in the 
context  
of the whole passage.
 He made no pro-
visions
 for gays in 
society  or a gay so-
ciety, why 
else was Sodom 
destroyed?  
The reverend's idea that 
"since  
God is the 
creator  and he created the 
body, then the body can't be 
bad," is 
again  not supported by the Bible. The 
account  of the fall (Genesis 
3) shows 
that sin perverts 
what God makes. 
Anything 
outside  of God's will is 
sin.  Why? Because it falls
 short of His 
perfect standards (His will) as stated in 
Romans 3:23,
 "For all have sinned 
and fall short
 of the glory of God." 
This  covers from lying to 
sleeping to-
gether
 to homosexuality  
they are 
equal in 
regards to sins in God's sight. 
Now, 
what  I did not 
say is that 
God hates gays.




God's  image and
 later 
in Romans
 5:8, He 
demonstrated  
His  
love for us 
in sending 
Christ
 to die for 
our sin. God 
loves  the sinner 
but not 
the sin. The result 
of sin is separation,
 
since
 a holy and 
perfect
 God cannot 
"mix" 
with  an imperfect,
 sinful man. 
Therefore  the only 
way out of this 







 sin by accepting Christ's 
death,
 in faith, as 
payment  for sin. 
This is the only 




say that gay is good "because 
It
 shows the wonderful variety of our 
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After reading Scott Hamilton's article, "Pastor 
says gay is good," from the Oct. 29 newspaper, I 
felt angry and saddened that the Bible and Chris-
tianity were so falsely portrayed. So that your read-
ers will know 
what
 the Bible actually says about 
God's view of homosexuality. sexuality and people, 
I am 
supplying  the following scriptures from the Old 
and New testaments. 
In Leviticus
 18:22 (Old Testament), God gave 
this commandment to Moses
 to tell the sons of Is-
rael: "You shall not lie with a male as one lies with a 
female; it is an abomination."
 And in the book of 
Romans (New Testament), Chapter I. verses 25-27.  
Paul says that God's
 wrath is against those who sup-
press the truth in unrighteousness. "For they ex-




 the creature instead of the Creator. 
. . . . For this reason God gave them over to de-
grading passions; for their women exchanged the 
natural function for that which is unnatural, and in 
the same way also the men abandoned the natural 
function of the woman and burned in their desire to-
ward one another . . . " On the other hand, hetero-
sexual expression within marriage is not condemned; 
the New Testament states that "the marriage bed is 
undefiled" and the 
Song
 of Solomon (Old Testa-
ment) praises heterosexual 
physical  love throughout 
it. The Bible also makes it evident that everyone 
sins; whether the sin be fornication, adultery, lying, 
cheating and so on. Romans 3:23 says. " . . for all 




 people as sinners, and yet, 
S He offer'`U  S' all love 
and hope. "But God demon-
strates His 
own love toward us, in that while we 
were yet sinners,












 would like to respond to the 
article  titled 
















































 of view expressed 
by








 their views, both the 
Old  
and
 New testaments of the Bible
 clearly condemn 
the practice of homosexuality. 
God
 clearly speaks out against 
homosexuality  
by
 stating, "You shall not 
lie with a male as one lies 
with a female; 
it is an abomination."
 God's 
judgment of immorality, 
including  homosexuality, 
is clearly illustrated
 in His destruction 
of
 Sodom and 
Gomorrah.
 (Genesis 19, Jude 7.) 
The New Testament 
also clearly defines homo-
sexuality 
as an unacceptable practice. 
Throughout  
the centuries, Bible scholars 
have  understood the 
context of passages
 such as 1 Corinthians 6:9, Ro-
mans 
1:26-27
 and 1 Timothy 1:10 
as clear condem-
nations of 
homosexuality.  Denis Moore and Chew 
Haas have chosen to represent not 
what the Bible 
clearly states, but 




with Moore's statement that God 
does not categorize people 
by outward appearance 
but, rather, looks at their hearts. 
To inform 
the students of SJSU of a true bibli-
cal perspective on 
homosexuality,
 we would like to 
invite Moore and Haas 
or
 
anyone  else) to an open 
forum debate
 on campus regarding this issue. 
We agree with 
Moore  when he said there are no 
legitimate reasons why homosexuals should not seek 
religion. However, seeking Christianity to justify 
homosexual behavior is both unacceptable to God 
and contrary to the Bible. God welcomes those
 who 
come to Him with the realization
 that they need to 
change and that God alone has the power to change 
'them. We are not striving here to condemn homo-
sexuals, we are striving 
to
 put an end to this patron-
izing nonsense
 that homosexuality is acceptable to 
God. What we wish to proclaim is that through Jesus 
Christ, God offers complete forgiveness
 for sins and 
the power to live a 












 an opinion piece in 
the  Daily ti-
tled, "Automobiles
 undermining society." 
(Oct. 
27). I found this article 





Bird states "countless marine fauna and 
flora" 
have died to satisfy our automobile fix. He appar-
ently hasn't considered
 all of the other uses of a bar-
rel of crude oil, of which a small percentage
 is gaso-
line. He's probably drinking out of plastic cups 
without knowing the 
plastic is a petroleum product. 
Continuing with his article. Bird mentions how 
he can't see the Diablo 
Hills five miles from San 
Jose due to the smog from cars. First of all, not all 
smog is 
caused  by cars. Secondly, all that is visible 
is not smog. It is quite common in the South Bay to 
have an inversion layer in the atmosphere where nat-
ural haze remains for most of the day. 
Onward  and 
downward  in the 
article,  Bird 
maintains that
 the western 
world  brings 
malaise
 and 
war to the 
Middle




 on Bird, the 
nations of the 
Middle  East have 
been 
fighting  long before
 you or Henry 
Ford ever 
drove
 a car. 
Bird tries to 
startle  us by 
saying  tens of 
thou-
sands of 
people  die each 
year  just to 
maintain  our au-
tomoblies. 
That's  not correct.
 People use 
auto-
mobiles  largely to 
maintain their 
way of life, 
whether 
they  use them for 
driving to the store
 or to 
go to work. A 




cars to get from 
one place aaanother.
 
Bird has us imagine




to face the morning 
cdnunute.  He forgets 
that somehow we 
still  would have to get to 
work  or 
school. Can you 
imagine  a rapid -transit 
system 
aimed  at trying to get millions of people to 
work be-
tween Sand 9 a.m.? 1 can't. 
Next  time, Bird 
should
 step away from
 his 
emotions  and take a 
look
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WASHINGTON  (AP) - The 
nor, in 
Alabama,
 Florida and South 
battle for the Senate this year was a 
Carolina.  
mirror image of 
the 1980 election 
in which Republicans seized con-
trol on the strength of Ronald Rea-
gan's 
coattails Only this time, 
there were no coattails and voters 
turned the tables on the 
GOP  and 
restored 
the  Democrats to 
power.
 
In state after state where a 
Democrat





Republican  incumbent, 
voters 
opted for a change. 
Reagan gave
 generously of 
his 
time 
and  prestige in an 
effort
 to 
save the freshman senators he 
brought to 
Washington  with him 
six years ago. 
But in many of the
 
states where
 he campaigned the 
hardest, 
voters turned 






 will sift through
 the 
mountain of returns 
in a search for 
an explanation of 
what  happened in 
this election.  But at this 
point
 there 




was  a year of ticket -
splitting, 
particularly in the South,
 
a region Republicans
 have touted as 




 Senate and House
 races, 
Southern voters  
came  home to the 




generations.  But be-
fore the 









In Alabama, Guy Hunt bene-
fited from a vicious split among 
Democrats to become the first Re-
publican governor of that state in 
II 2 years. 
Perhaps the lack of a national 
pattern was the pattern 
for this elec-
tion, further evidence of House 
Speaker Thomas
 P. O'Neill .11.'S 
favorite saying, "All politics is 
local." 
The best examples of that 
were in Alabama and Georgia 
where 
Democratic congressmen 
waged carefully crafted campaigns 




themselves  more vulnerable 






 immensely popular 
president
 who campaigned hard for 
the GOP
 incumbents, Reps. 
Rich-
ard Shelby of Alabama 
and Wyche 
Fowler of Georgia
 won by exploit-
ing local issues.
 




nor Sen. Mack Mat-
tingly of 




 of the basic 
rules of po-
litical survival. 
Both might have benefited 
from some advice from Sen. Al-
fonse D'Amato, R-N.Y., another 
Reagan freshman 




D'Amato made a fetish of 
constituent service. No request was 

































































Waite  is used













































missing  in 
Lebanon.
 
Waite spoke after returning from 
Wiesbaden, 
West Germany, where 
American David Jacobsen, released by 
his Lebanese captors Sunday. was re-
united with his family. Doctors at the 
U.S. Air Force base in Wiesbaden said 
the 
55
-year -old Jacobsen 
had  
"no 
major problems" due to his 17 months 




















































































 He said 














woman inmate made a daring 
escape 
yesterday from
 a federal prison





 to have 
escaped
 the 
same prison a few 
days ago. 
The helicopter, 
a five -seat 
Hughes 500 
model  believed capable of 
150
 mph. swooped down 
on the Fed-
eral 
Correctional  Institution 
between  
I I : 15 a.m. and 
11:30  a.m., landed in a 
recreation
 yard, picked up the
 woman 
and 
took off, said Warden Rob Rob-
erts. 
FBI agent 
Elkn Knowlton said 
the escaped-
 inmate was 37 -year
-old 
Samantha Dorida
 Lopez, who 
was  
serving a 50
-year sentence for aiding
 
and 
abetting a bank 
robbery  in Florida. 
Knowlton 
said the man in the hijacked 
helicopter is believed 
to be  escaped 
federal prisoner Ronald J. McIntosh. 
Roberts  said McIntosh and Lopez 
had 
been friendly in the
 prison, about 
35 miles northeast of San 
Jose,  and 
had 
worked  together in the 
prison's  
business  office. 
"They were known to be individ-
uals who walked
 together,- he said, 
adding in response to a 
question,  
"Yes. I observed 
them holding hands 
(from 
time
 to time)." 
McIntosh, 42. is a 
twice -con-
victed con artist who is 
regarded  as a 
key figure in a San 
Francisco -based fu-
tures scam
 that bilked investors out of 
an estimated SIX million. 
He
 was con-
victed  in the late 1970s 
on federal 
charges of 
wire  fraud. 
Last year, he was 
charged with 




 the state charges ear-
lier 
this  year and was to serve four 
years after his federal term 
at the 80 -
acre Pleasanton prison, about 50 miles 
east of San Francisco. 
McIntosh, who is considered to 
have possible access 
to
 
$8 million in 
gold coins and
 cash, had been per-
mitted to travel alone on a bus from the 
Pleasanton prison 
to
 the federal prison 
at Lompoc when he vanished. He was 
last seen Oct. 28 when 
Pleasanton staff 
members escorted him to  a bus station. 
Knowlton said 
the airborne es-
cape began when the man 
believed  to 
be McIntosh arrived
 at Aris Helicopt-
ers in San 
lose estenlay 
and  chartered 
the helicopter, 
which was flown by 
pilot Peter 
Szabo. 
She said McIntosh asked the pilot 
to land in the Las 
Trampas  Wilderness 
Area, then produced a handgun and 
forced the pilot out of 
the aircraft. He 
then flew 
about  10 air miles to Pleas-
anton,  where he picked up Lopez in 
the split-second escape.
 
The warden said the helicopter 
was on the ground for only five or 10 
seconds. He said 
several  other inmates 
and one armed guard were in the exer-
cise yard at the time, but no shots were 
fired.  
"We do not 
fire on helicopters 
simply because we don't know if the 
pilot was under 
duress   He 
could  
have been there with a gun to his 
head." Roberts
 said. 
Yesterday afternoon, officials 
kept the 
minimum -security prison 
under lockdown,  with inmates re-
stricted to their 
living quarters in the 
brown wooden dormitories. The dorm 











Association will present Vernon Belle -
court 
of the American Indian 
Movement  who will 
speak  on the
 war 
in Nicaragua
 from noon to I 
p.m. 
today 
in the Spartan Memorial
 Chapel. 
Call 





 Planning and Placement 
Center will present "Resume II" from 
noon to 2 p.m. today in the Student 
Union Almaden Room. An expert will 
critique 
student
 resumes and letters. 




Psi Chi will present Prof. Frank 
Payne who will speak about psychol-
ogy graduate 
school at 12:30 p.m. 
today in Dudley Moorhead Hall, 
Room 337. Call Andreas at 971-9359 
for information. 
 
The Theatre Arts Department will 
present Dick Asher, president of Poly-
gram Records,
 who will speak on 
music  videos and the music industry 
from 3 to 5 p.m. today at the Studio 
Theatre in Hugh Gillis 
Hall.  on Fifth 
and San Fernando streets.
 Call Roger 






Michael  F. Schmidt 
who  will 
speak on "A 
New  View of Rea-
soning" at 

















 Bible study 










San  Carlos 
streets. 
Call 






will host a 
wine  and 
cheese





research  from 4:30 
to 6:30 
p.m
 today in 
the  Alumni 























 Chuck at 268-5633




The SJSU Cycling 
Club  will meet 
to order jerseys at 7:30 p.m. tod,i!in
 
the Student Union Montalvo Room. 
Call Ken at 268-3945 for information. 
 
The Physics Club and the Bulwer 
Lytton Undergraduate Society will 
have a casting party for "The Last 
Days of Pompeii" from noon to 1:30 
p.m. tomorrow in the faculty lounge. 
Room 104 of the Faculty
 Offices 
building.
 Call Brian at 277-3624 
or
 
Allison at 277-2856 for information. 
 
The San Jose 
State University 
Symphony Orchestra will audition stu-




 by appointment 
in the Music Department. The orches-
tra is a one -unit class and requires two 
rehearsals
 it week. 
Call  Prof. Robert 
Sayre at 277-2917 on Thursdas or 
leave 
messages
 at 277-2905. 
 
Alpha Phi Omega
 will collect 
hooks and
 magazines for 
donation  to 
the Peace
 Corps from 10 a.m. 
to 
4 
p.m. today in 





Health  Service will 
present seminars on breast
 self-exami-
nation from noon
 to 1:15 p.m. 
today in 
the Health 
Building,  Room 208 
and 
from 
8 p.m. to 9 p.m. 





Sign-ups for the 
Nov. 14 College 
Bowl, the 
varsity  sport of 
the mind, 
will be taken 




Information  Center. 


























Great copies Great people 
310 South Third Street
 











(between 10th 8illth) 
Middle East. 
"All I can 






realize  that that sort
 of comment will 
cost me my life," Waite said. 
He 
said  that on 
past
 negotiating 
trips to Beirut 






 to kill him 
because they 
were not certain 
he
 was a non-political
 
church 
envoy  without 
government 
contacts.  













this  affair." A news report 
in the same 
edition said that the United 
States had used Waite "to capture 
public  attention in the hostage deal.
 
At
 a news 
conference













 he was 
being 
used
 by the 
United  States
 to divert 

































































































WASHINGTON (API  One of President Rea-
gan's closest advisers expressed pessimism yesterday 
that more U.S. hostages would he freed soon from Leb-
anon, and 
another  official said efforts to release the 
Americans may have fallen 




 how hopeful he  was that other hostages 
would follow David Jacobsen 
to freedom. White House 
chief of staff Donald Regan said, "As time passes I get 
less optimistic 
about the immediacy of the process." 
"That doesn't mean we are not going to continue in 
many different channels our attempts to get these men 
out." Regan said in a television 
interview




negotiations.  reminiscent 
of
 efforts to 
win  the release of an earlier 
set of hostages under Presi-
dent 
Carter, apparently culminated in a 
trip to Tehran in 
September by former 
White House aide Robert
 McFar-
lane, according to official 
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have been forced to disclose the secret 
liaison
 after a 
rival political faction leaked word of the
 
meetings  to a 
Syrian 
magazine,  the U.S. official said. 
"Any effort to improve relations 
has  been set back 
for a time, I am afraid,"
 the official said. 
Regan repeated
 previous statements that the admin-
istration is willing to talk 
with those holding the hos-
tages, but not to yield to 
demands. 



















 animals for the 
implantation of hormone
 pumps is 
helping  to improve the reproduction of 
endangered species 
at the San Diego 




The research chief 
at the zoo says 
work with the hormone
 pumps, bor 
rowed from 
a technique to help 
ink': 
tile women, is a 
major justification toi 
laboratory animal research. 
"The research wcydo
 is for the 
welfare of animals,  to 
alleviate pain. 
suffering and disease in them,"
 said 
Werner P. 
Heuschele,  director of the 
zoo's Center for 
Reproduction  of En-
dangered
 Species, which 
tries to appl 
precepts of 




development  of 
vaccines.  
better nutrition 
and safer and 
more
 
prolific reproduction among 
endan-
gered species 






 save the 
lives of zoo ani-
mals,  you 
have to learn from (experi-




said.  "All (of this) 
leads  to 
our ultimate goal of 
establishing  self-
sustaining populations of endangered 
animals in captivity 
so we don't take 
Mori: tit 
chit Cil nature. And 
also
 
we hope to reintroduce some of the 
(zoo -born animals) back into nature. ' ' 
Heuschelc has 
been  in the fore 
front of 
scientists who have defended 
the need for laboratory animal research 
and, at the same time, called for 
stricter controls on testing. 
The San Diego Zoological So-
ciety, under which Hcuschele's center 
operates, 
adopted
 a policy this year on 
the use of animals for research which 
is more stringent than federal and state
 
regulations. 
"Something else you may have mythed " 
Myth: College students don't mad the school next 
PaPn  
Fact: More than US of the population at &1St 
read the Spartan Dolly. 




in the school newspaper 
Fact: Nearly 
55%
 of the population at SJSI 
reading the Spartan Daily also read thr 
advertisements. More than 7S''s of thesc 
people rate the ads 
as
 "good." "vett 
good," or "excellent." 
Myth. College 
students  are poor 
Fact- Nearly b0% 
of the ScISU population has 
cie 
  income of $5.000
 or more Mu, 
than 18% have 
a yearly income of at leak. 
$30.000  
If you area 
MYTHOLOGIST
 who has Mythed out on advertising
 in the Spartan Milt 
then please allow us 
to enlighten you to the demographic 
Information
 on the peopli 
who read the Spartan Daily, and we'll 
send you a media kit that contins the 
into. 
motion you 








United  States Launch 
on Early Warning System" 
Presented  By 
Dr. 
Clifford  Johnson 





Technology  Services. 
Dr. Johnson is currently
 
suing Secretary






system  sidesteps 
Congress'























































































































































 ad and 
by his 










The  campaign 
"was slowing
 down a bit,
 but then we 









were the key to his defeat. 
"Winter 
is known 
much  more 
widely
 than I. 





 in office 
for 
two 
terms." he said. 
"We  
had 
the  best issues in the world, hut 
if we 
can't deliver 
them to the 








Assembly  District 
There was no 
incumbent  to enjoy 
an advantage in the
 
18th 
Assembly  District, 
however.  Mister 
McAlister,  the 
eight -terns holder
 of the office, 
vacated
 the office in an 
un-
successful  bid for state 
controller.  Eastin, with 
McAlister's  
support, 
easily  turned back 
Republican  Leo Mehan.
 
The Union 
City  councilwoman 
collected  58 percent of 
the 
vote
 to Mehan's 42 percent.




 was centered in 
Sacramento.  
"The support I 
received
 ranged from Hispanic groups 
to law
 enforcement agencies. from 
religious
 groups to femi-
nists," Eastin said. 
Mehan, who led briefly after 
absentee  ballots were 
counted, couldn't
 be reached for comment. His campaign 
manager, Dave Titus. said 
Mehan lost the election because 
of a lack 
of funds and an inability to get a last-minute mes-
sage to voters. Titus said Eastin's
 victory wasn't a surprise. 
"We basically knew by midnight that it would
 take a 
miracle to win this one,"
 he said. 
12th Senate
 District 
Like Eastin. Democratic state Sen. Dan McCorquodale 
will also be heading to Sacramento. Incumbent 
McCorquo-
dale defeated Republican Tom
 
Logan 56 percent to 44 per-
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legislator  in the
 state ever
 matches 













 office in 
keeping  in 




























backfired  on 
Logan.  














Lack of money 
may  have contributed 
to newcomer 
Lance
 Weil's loss to 
political  veteran 
Ernest
 Konnyu, who 
has served 
three terms in the 
state Assembly. 
Konnyu  to-
taled  60 percent of the




 got just 36 
percent
 of the votes. 
"It's 
exciting
 when somebody born 
in another country 
can rise 
to
 such a high elected 






It didn't feel good for Weil, 
but the 32 -year -old Demo-
crat said 
his  campaign was
 a success. 
"We did very 
well  on limited resources,"
 Weil said. 
"We were 
outspent  four to one 
in
 this race. Konnyu 
reached every voter 
(through the mail) 
three  times. We 
reached half the 
voters  only once." 
Although Konnyu, 49, did 
outspend his opponent 
5270,0(X) to $60,000. 
he said there was 
another




found  real credibility in 
me based on my six 
years in the state Legislature," 
he said. 
Weil said his 
campaign provided him 
with valuable ex-
perience if  he ever runs for public 
office  again. 
"You'll probably




 not in the 12th District:*
 
Santa  Clara 
Measure  M 
Measure M, 
which  would 
have  allowed 
card
 rooms in 
Santa Clara,
 was voted 
down  67 percent
 to 33 percent.
 Shan 
Mendoza.  the owner






 of the city's 
ban on them, 




DiNapoli.  said 
Mendoza  
will try to take 
legal action 
against
 Santa Clara. 
Daily  staff writers
 Leonard Hoops.














A jubilant Sheriff Robert F. V% inter reacts to
 





 a resounding defeat 
Daily  staff report 
Proposition 64, the AIDS initiative, was de-
feated 
overwhelmingly  Tuesday, 71 
percent to 
29 percent. The final tally 
was 4,855,296 against 
and 
1,977,086  in favor. 
"The results were better
 than I hoped," 
said Steve Stein, co
-president  of the SJSU Gay 
and 
Lesbian
 Alliance. "What concerned me. 
however, were 








 opposed the 
proposition, which
 would have classified ac-
quired immune 
deficiency
 syndrome as a 
cas-
ually transmitted
 disease and subjected 
AIDS pa-
tients to a range of 
quarantine laws. 
"This was a measure based on fear and ig-
norance." said 
Dr. Robert Latta, associate direc-
tor of Student Health Services at SJSU. "I'm not 
surprised at the results at all. I think that the de-
feat of 
Proposition
 64 reaffirms the 
common
 
sense and wisdom of California voters." 
Members of the 
Lyndon
 LaRouche party, 
which backed the initiative,  were unavailable for 
comment. 
Based on the latest 




can he transmitted 
only  
through 
blood or semen. At highest 
risk
 are male 
homosexuals, 
intravenous  drug users and 
recipi-




English is now the official 
language of Cali-
fornia, following the passage of Proposition 63. 
The initiative passed 
73
 percent to 27 percent. 
The proposition directs the
 state Legislature 
to enact appropriate laws to preserve the role of 
English as the 
state's
 common language. It also 
prohibits the Legislature from 
passing laws that 
diminish or ignore the role of English in Califor-
nia. 
SJSU political science Prof. Roy 
Christman  
said the proposition passed "because language is 
one of the most fundamental things 
that
 people 
have in their identity." 
Christman said it's wrong to 
classify  sup-
porters of Proposition 63as racists. 
"The people who supported it have a point 
- that a bilingual system probably will have 
great problems in the future." he said. "Califor-
nia will be a majority -minority state." 
Rex Burbank, chair of the SJSU Humanities 
California






The California State University 
system, its employees and state offi-
cials scored victories in Tuesday's 
elections, 
as
 voters approved funding 
for university construction while de-
feating a salary -cut initiative. 
Proposition 56. a $.400 million 
bond issue to fund 
college and univer-
sity construction projects, passed 60 
percent to 40 percent. 
Proposition
 61, authored by tax 




year,  and 
all other state salaries to no more than 
80 percent of that total, or $64,000. 
It was defeated
 66 percent to 34 
percent.  
The funds generated from Propo-
sition 56 will also
 finance construction 
or improvements of the 
University of 
California









 million out  of the
 
$400
 million," said 
Jeff
 Stetson, CSU 
acting 
director  for public affairs. 
Seventeen of the 
19 CSU cam-
puses 
will be directly affected
 and 31 
projects can 
begin,
 Stetson said. 
Two of the projects at SJSU are 
the renovations of the old 
Science  
Building and 
Dwight  Flentel Hall. The 
Central
 Plant (the cooling system) also 
needs to be expanded. 
The 
Capital Outlay Fund for 
Higher
 Education has previously 
fi-
nanced
 all construction projects of 
the  
state's 135 campus 
facilities
 with off-
shore oil revenues. 
State 
Sen.
 Gary Hart, D -Santa 
Barbara, introduced Proposition
 56 be-









































 for this 
year and 
"there 
would be no 
funds,"
 




tion. Proposition 61's failure
 is also a 
win for 
employees
 of higher education 
and 
state officials. 
Gann assistant Ted 
Costes  quoted 
Gann as 
saying, "They may have
 won 
the battle, but they
 haven't won  the 
war. You only lose when
 you give up. 




Proposition 61 was 
defeated 
because  voters were 
wary of 
the estimated $7 billion cost 
to buy out 
accumulated 
vacation and sick leave 
pay of state employees. 
Under  the proposition, employees 
would be prevented 
from compiling 
sick leave and vacation pay from 
one 
year to the 
next.  
If 
Proposition  61 had passed,  the 
salaries of many top officials, includ-





President  Gail Fullerton, 
whose annual salary is about 
$100,000, opposed the measure,
 as 
did the Academic 





 a campus rep-
resentative of the 








 Scott Van 
Camp, Antoinette
 Fleshman and Urla 
Hill contributed











 tit "get tough 
on 
toxics,"  as they passed 
Proposition
 65 by a 
63 to 
37 









duce a list of chemicals "known to cause cancer 
or 
reproductive








ployees from discharging chemicals that are on 
the list 
into
 drinking water. 
 
requires  businesses to warn employees 
before intentionally exposing them to any of the 
suspect 
chemicals  and 
 imposes civil penalties of 52,5(8) per day 
for each violation and doubles
 criminal penalties 






per day. It also allows anyone to sue violators. 
"This sends
 a strong message to industry 
and local politicians that people arc 
profoundly  
impatient with the status quo." said Ted Smith, 
director of the Silicon Valley Toxic,, 
Coalition.  
"It tells 
industry to ignore their message at their 
own 
risk." 



















 to bring drinking 














 in II state of-
fices
 will receive only 
a cost -of -living 

















 $9 passed. requiring that 
all 








older than 55 
to move from one 





 Proposition 62 passed,  requiring that all 
proposals for a new or higher general tax be ap-
proved
 by two-thirds of the local agency's gov-
erning body and by a majority of 
local voters. 
Daily staff writers Rob Gibbany. Nancy Ku-
tvanami,  Denver
 Lewellen and Mike Di Marco 


























took  a slaw 
as
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 It's a 
good  thing, 
be-
cause
 he is very 
busy
 these days. 





Callum said by 
telephone Tuesday 
from the U.S.S. Peleliu in the 
Long 
Beach Naval Shipyard, where he is 
the assistant food services officer. 
"That's been my philosophy." 
Ensign McCallum is a 
rookie
 
running back for the Los Angeles 
Rairrs, who picked him in the 
fourth round of last spring's NFL 
draft believing he would not be 
available  until 1991. 
McCallum
 attended the U.S. 





 five years of active serv-
ice. 
But last summer, in an unprec-
edented 
move,  the Navy decided 
that 
McCallum  could play for the 






 love it in the NFL, 
its
 been fun," McCallum said. 
There was a lot of 
confusion
 at 
the beginning. I didn't know which 
way to go. As I have gotten a 
chance to play, I've 
gotten  a little 
feel 
for the game. I still haven't 
gotten  all of it." 
McCallum 
thought
 he would 
return 
kicks  and occasionally see 
action as a backup to All -Pro run-
ning back Marcus 
Allen. 




planned  on Marcus 
getting 
hurt,"  McCallum 
said. 
"Playing  in Marcus' 
place takes a 
toll on your 
body.  It was real tough 
the past three weeks. I'm getting 
'You have to 
be a 
unique person to 
handle
 the schedule 





 head coach 
beat 
up, hit, sore, bruises all over. 
"Marcus is back now. I 
only  
got a couple of plays last Sunday. 










Allen suffered a severely 




the club's rushing chores in 
its  next 
five games. He has gained 359 




"Considering his schedule. 
he's been remarkable,'' Coach 
TOM Flores said. "You 
have  to be 
a unique 
person  to handle the 
schedule
 he has. He certainly has 
handled it well at a time when
 we
 
needed a running back 
with Mar-
cus' injury. He really stepped in 
and performed quite well." 
McCallum, 
who  lives in an 
apartment with his wife,
 said on an 
average 
day  he wakes up around 
4:20 a.m, and is on the ship about 
an hour later. As the assistant food 
services  officer, he is involved in 
the feeding of about 60() men. 
At about 1:15 in the afternoon, 
McCallum leaves for El 
Segundo.  















 team traveled 
to the Bears  
lair
 in Berkeley on 
Tues-
day night 
and  gathered a 
honey  of a 
victory, sweeping











 was the standout
 
Bear
 slayer, as she 




 14 digs, one service ace and a 
4143 hitting percentage. 
A mere 
200  fans showed up 
at
 
Berkeley's Harmon Gym to watch the 
mismatch, as SJSU  ranked third in 
the coaches' poll and 
fourth  in  the 
NCAA poll  
successfully  inaugu-
rated another
 road trip that will take 
the team to Long Beach on Friday and 
to Irvine on Saturday. 
Lisa Ice, a 
season -long example 
of consistency for the Spartans, re-
corded nine kills, II digs and a 
service  
ace against the Bears. 
SJSU had
 10 perfect serves in 
the 
match, an improvement in an area 
that 
both Coach Dick 
Montgomery  and the 
players have 
said is a weak 
point  in 
their game. 
Freshman 
setter  Susie 
Laymon,  
who  is Danielle Spier's 
backup,  was 
the only Spartan 
who did not play in 
the match, 
Laymon suffered a 
knee  in-
jury 
leaving the court 












 from the 







 of concern mainly
 be-
cause we 
don't have a 
backup  setter 
for her, but also 
















 of a match? Susie is 
being evaluated by a 
physician, and 
he'll let 




Spier happens to 
suffer an in-
jury while Laymon
 is out. Montgom-
ery said there would 
be
 an alternative. 
"If both




 out, then 
Christa  Cook 
would  set 
for 
us.  because she used
 to set in high 
school. It 
would  be a difficult
 situation 
for
 us, but we could 
probably  get by in 




 up some big
 
numbers









 San Diego 
State  and 
Fullerton
 State, 







 hitter Cook was 
named 
SJSU  Player of 
the  Week for her
 play 
against  SDS. She 







match,  she 
had
 lour kills








By Karin I,. Small 
Daily  staff writer 
One might think the SJSU vol-
leyball team is breathing
 easy going 
into its matches against conference
 
opponents
 Long Beach State and 
UC-Irvine tomorrow 
and  Saturday. 
The Spartans are ranked fourth 
in the 
NCAA
 poll and third in the 
coaches' poll. The 49ers are 
10-15 
overall, 3-11
 in the PCAA,  and the 
Anteaters are 
7-2 I , 1-12. 
But  SJSU coach Dick
 Mont-
gomery said the 






have all our tough 
road trips
 out of the 
way,
 as some 
people 
tend to think,'' Montgom-
ery said. "Both of these 
teams  will 
beat us if we 
let  down. Neither of 
these will be an easy
 match. 
"I worry more about these 
trips, when 
we're  playing teams 
with poorer records than us, than I 
do 
when  we're going to play San 
Diego State. I'm
 definitely nervous 
about this trip down south, because 
Long Beach is an explosive team. I 
lust 
hope






his team is 
peaking, 
but that the Spartans 
still  









 we can be 
better," 
Montgomery  said. "We 





and  blocking, and 
minor 
things  on 
offense
 and de-
fense need a 
bit  of work." 
Montgomery said he 
likes his 
team's position
 in the polls. 
"The polls don't 
bother  me, 
really, 
but we're right where we 
want to be," he said, 
Montgomery said he is still 
taking the season one match at a 
time, and is not looking ahead to 
the playoffs, as other coaches
 are. 
"We've
 got two tough 
matches left this 
weekend,  and then 
more at home after that. We're not 
thinking ahead
 to the first round of 
the NCAA's, 
we're  just taking 











































































































































































































potl is conducted 
weekly















































 swim team opens its sea-
son at 3:30 p.m. tomorrow with a home dual meet
 
against Mills College in the East Pool. 
Mills College is a Division III 
school located in 
Oakland, and Spartan coach Jack 
Mutimer said 
SJSU has 
a strong squad going into the match with 
the Cyclones. 
"We expect to do very 













Even though the Spartans lost national compet-
itor Angie Wester to graduation, the team is rich in 
experience. Mutimer said sophomore Diana Garzon 
is the most likely candidate to lead SJSU this year. 
"Garzon is 
capable of going to nationals for us 
this year," Mutimer said. 
Garton will he swimming in the butterfly, 
breaststroke and individual medley 
events.  
The other 
top  returners for the Spartans will be 















 leader of the 











tine of the Texas 
Rangers by a 
single 
Sox were edged by the New York first -place vote in the balloting con-
Mets in the seventh game of the World ducted by the Baseball Writers Asso-
Series, McNamara scored a narrow dation of America before the postsea-
victory Tuesday to become American son games. 
League Manager of the Year. Each got eight second -place votes 
"That was
 the furthest thing from and six third -place votes from a panel 
my mind." he said of the award. "I of 28 sports writers,  two from each AL 
would have rather had a win and let city. 
somebody else be manager 
of the 





 one more than Valentine. 
But the win 
didn't
 come in the 




games  of the 
World
 
on a system awarding five points for a 
Series, even though 
Boston  led both,  
first -place 
vote,  three points for sec -
and some of McNamara's 
decisions  
and and one point for third. 
Valentine  
were questioned. had  90 points. 
"You're  going to be subject to 
second
-guessers, hut you stay 
with
 




"That's  what we did." 
McNamara,  54, is the 
man  who 
got the Red Sox 
to
 within one strike of 
the 1986
 world championship after 
they finished in fifth place 
in the 
American League 
East  in 1985. The only other manager 
to re -
That accomplishment brought ceive 
votes was Lou Piniella of the 
him the first manager of the
 year New York Yankees. One voter
 had 
award in 
his 13 seasons at the helm of him in 
second
 place and two others in 
a major league team, 
third  for a total of five points. 
Gene Mauch of the California 
Angels, who 
were
 beaten by the Red 
Sox  in the AL playoffs, 
received  two 
first
-place votes and 44 points. Pat 
Corrales of the 
Cleveland  Indians got 
the other first -place
















III. t AP) 
Quarterback 
Doug Flutie was activated
 
by the
 Chicago Bears on 
Tuesday
 hut 
Coach  Mike Ditka 




quarterback  Sunday 
against Tampa Bay. 
"We have 
four quarterbacks, and 
one, 
Jim McMahon, will not play." 
said Ditka in the aftermath of Monday 




definitely  has been 
ruled out this week because of his 
shoulder  problems. On Monday, the 
Bears considered putting him on the 
injured reserve list but did not. 
Ti)
 make room for Flutie. who 
was signed last month after leaving the 
U.S. Football League when it decided 
not to play this year, the Bears re-
leased wide receiver Clay 
Pickering,
 
whom they plan on signing to a 
future 
contract. 
While Ditka would not commit
 
himself as to the starting quarterback, 
he did say that if running hack Walter 
Payton is unable to start. Thomas 
Sanders
 would replace Payton. 




 in the third quarter against 
the 
Rams.











 to put the 
































"We had our opportunities hut 
didn't capitalize on them," said Ditka. 
"Give the Rams credit. They drove 





The loss dropped the Bears to 7-
2. It was only the third defeat in two 
seasons for the defending Super
 Bowl 
Champions. Steve Fuller has 
been
 the 
starting quarterback in all three de-
feats.
 




 yards but had two interceptions 
and was 























Jose, CA 95112 
(408)998-4739 
but was equally 
ineffective,  with two 
completions in eight attempts. 
Ditka indicated Flutie would 
not 
be used in the near future 
but he did 
not rule him out completely. 
"If the need arose, yes." said 
Ditka to the possibility of using Flutie. 
"I don't anticipate playing,"
 said 
Flutie, who was a quarterback
 for the 
New Jersey Generals
 of the USFL 
after winning the
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 SJSU compiled a 5-2
 record over-
all and a I -I dual 




 The team placed sixth
 in the NorPac Cham-
pionships with 















































 Role of women and music




Women's  contributions in 
music  assessed in light of 
recent
 anthropological and 
archaelogical  findings. 
 Highlights of women in 
























Tournament take place? 
ANSWER
 
November  14, 
1986
 





































































































































to invent a 







requires  its 






























































 of a 
hockey  


















































And in place of a 
hockey puck and 
stick, a melon -
sized ball is batted around the ice 
with a 
sawed-off  broom. 
George Castonguay. a freshman majoring in econom-
ics, and Peter Heitman, a junior in political 
science, re-
cently moved their team, which had won three consecutive 
championships, from the Fashion Island 
Broomball League 
in San Mateo to form the Bay Area 
Broomball League at the 
Valle° Village ice arena. 
In fact, their team  the 
Fremont
 Ghetto Boys  split 
itself up to 
form the nucleus of three of the four 
teams  that 
make  up the fledgling league. 
While most 
people  at SJSU haven't heard 
of broom -
ball, 
the  sport is popular among 
some fraternities that 
occa-
sionally challenge each





 of those games that 
once








Broomball appeals to 
fraternities  because 
while  it pro-
vides the 
fast action and 
excitement  of 
hockey,




 don't have to have the
 skating ability like 
hockey 
players."  he said. 
"We're  hoping to 
get  some of the 
fraternities
 involved  
it's
 an ideal game 
for them." 
The Bay Area 
Broomball  League 
launched  regular 
sea-
son play Oct. 20,














Unidentified Bay Area Broomball League players 
chase  a 










Castonguay. Heitman and other league players formed 
Team USA a 
year ago and plan to 




 Tournament at Minneapo-
'It's one 
of those games
 that once 
you start 
playing,
 you get 
addicted.'  
 George Castonguay, 
S.P.A.! freshman and learn USA
 player 
!is. Minn.. in December. The team competed in the Duncan 






while  it went winless, the trip was a success. 
Castonguay said. 
"There's 





Canadian teams," he said. "We were just beginning to get 
competitive,  and the Canadians were impressed 
Even though organized broomball is played 
in other 
parts of the country. Team USA
 was the first team from the 
United States to compete in 
the Vancouver Island tourna-
ment.  
"(The Canadians)
 treated us real nice 
up there." Heit-
man 
said. "They were real 
excited









 the first major broomball
 tournament held out-
side
 Canada. While Castonguay
 and Heitman believe their
 
team will be 
one of the better U.S. 
teams,
 they don't expect 
any miracles
 in Minneapolis. 
"We want to be 
a competitive traveling team."
 Cas-
tonguay said. "At 
this point our goal
 is just to be compet-
itive."
 
It's easy to visualize
 broomball's roots. 
Picture  a 
bunch of hockey
 afficionatk)s getting 
together on the ice and
 
using 
whatever  is available
 around the house









rib duct tape 
and  a stuffed sack to take out 
one's aggressions 
on. 
Add a makeshift hockey goal and a few 
rudimentary  
rules,  and v.hat you have
 is similar to what the Fashion 
Island Broomball  
League  was a few 
years  
ago.  
Eventually more sophisticated gear and rules evolved. 
About three years 
ago.  Canadian manufacturers began 
exporting specially designed equipment
 to the Bay Area. 
Today no selirespecting
 hroomballer would he without 
rubber broom, shoes with nippled soles,
 a helmet with a full 
cage and an official broomball rule hook. 
Now that broomball is so 
popular  north of the border, 
it has prompted the Canadians to include it 
on the agenda 
for the Winter Games scheduled for Calgary in 1988. 
What  can he said about the state of broomball in the 
Bay Area? 
"It's a great Heitman 
answered.**  but the 
problem is nobody 
































































$1.25  ea. 




Bears  $1.50 lb. 
regular

































































































 part of Project 88. The demolition is 
ex-
pected to take finir to 
six more weeks. 
Project
 88 construction 
in sight 
By Marj Martin 














 side of the 
Engineering 
Build-
ing since Monday. 
Protected
 by a steel 
canopy,  I.upe 
Barba, 30. 
guides  the huge 
iron 
monster  in and out of 
the twisted 
wreckage, its jaws
 gobbling up scoops
 
of twisted 
steel pipes and structural
 
pieces with each pass, 
like  a dragon 
slurping spaghetti. 
Barba, who lives in 
Modesto. has 
worked  fin the wrecking company, 
!cone°, for about seven years. he said, 
and mass destruction is All in a day's 
work 
for him. 
Being squeezed between build-
ings on campus makes it more 
difficult  
to maneuver the tractor,
 he said. But 
that's  the only thing different about the 
loud and dusty 
job. 
As Barba's machine gobbles the 






rated into salvageable and non -sal-
vageable 
materials.  
The steel pipes and other metal 
pieces are cut up, straightened and 
stacked, awaiting transport to a sal-
vager, said 
Richard  Gusman, spokes-
man for Iconco. 
Metal is purchased in two catego-
ries. Gusman
 said, scrap and good 





is taken to a crushing company where 
it is crushed to make roadbed 
base or 
aggregates for new 
concrete, he said. 
The crushing
 company usually 
charges a fee for taking
 the concrete, 
hut sometimes
 will take it free if it 




been working on the 
premises since 
Oct.
 20, said a com-
pany 
spokesman.  stripping electrical 
wiring 
and other sale items from the 




 metals will be 
sold 
to Levine 
Metals.  Gusman said,  hut he 
declined to 
say how much 
Iconco was 
receiving





vine Metals in 




and $25 per 
net ton (2,000 
lbs.) if it is cut in pieces 
less
 than 2 feet wide by 5 
feet long. 
However,
 Singer said 
Iconco  
would probably sell the metal recov-
ered  from the engineering
 building to 
Levine Metals, 
where they will he un-
loaded
 free of charge and 
will receive 
up to $50 per ton 
for pipe and structu-
ral
 steel cut into 5 -foot
 lengths. 
Gasman said
 whatever is left 
over 
will be taken 
to a landfill dump site.
 
Iconco is usually 
charged a dump fee 
between 





 crew will tear 



























































































































































































































































































 of the 
Department
 of 
Radio. Television and Film
 at the Uni-
versity of Texas,
 Austin before mov-
ing to 
California  in August to be 
de-
partment chairman at SJSU. He said 
the University of Texas 
has a similiar 
program.
 
For example, the university 
would have special seminars on for-
eign or western 
films, and then show 
movies of that nature, he said. 
"Students in the film classes 
were required to see the films, which 
helped pay for the 
films."
 Baran said. 
"Instructors could make video tapes 
to
 
use for lectures and discussions
 after." 
Challas said 
the movies to be 
shown next 
semester  will be about 
rock music. 
"They will he subculture films.** 
Challas said. "Depending
 on the bud-
get, we could
 have films from major 
companies like Frank Zappa, David 
Byrne and Laurie Anderson." 
Challas said the budget for
 next 
semester's pilot program must be 
worked out with the Theatre Arts De-
partment. He added plans are still ten-
tative. 
"Either way, I expect a good
 
turnout," Challas said. "The success 
of the 
fall  semster will depend on the 
success  of the two -months." 
A.S. Program Board 
adviser  Ted 
Gehrke said Cinema San Jose is 
a good 
idea. 
"I like small programming
 with a 
small budget that 
has  the focus of indi-
vidual students with a small -based in-
terest." Gehrke said. 
"I
 think it's ex-
citing for students." 
near the Did 
Caletena 
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Helen  El -
'more,
































"There have been some sur-
prises." said Barry 
Widen, construc-
tion manager for Project 88, the re-







while  digging a trench for 
the  
steam 
line and had to he 
relocated be-
fore the trench 
could he continued. 
The location
 of the water lines 
and 
some of 
the electrical lines were
 not 
clearly marked
 on university 
maps,  he 
said.  
Widen said he told Pinson that the 
ground breaking will probably have to 
take place in the midst of the demoli-
tion. "Pinson will be satisfied with a 































































 as we 
could 







point  has 
come
 where 


















 at a loss 
of
 about $30.-







































The Daily Collegian, newspapers 
at Long 
Beach  State and Fresno 








 G. Wert 11, editor of The Collegian 
said  he consid-
ers the 




"We are striving to be a professional 
newspaper," 
said Frank Moraga, editor -in
-chief of the Forty-Niner. 
"As such, we do not leave the First Amendment 
on
 the 
doorstep  of the 
university,"
 Moraga said. 




choosing  to endorse candidates. 
All three 
newspapers  used




"Students understand that editorials are opinions of the 




















"I have no reaction," Wartell said. "The case is in lit-
igation."  
Administrators at Long Beach State are not taking any 
action either,said Eugene 





"It was very clear who wrote the editorials because 
there 
was  a 






 . . . 
no big mystery," Asher said. 
The editor of the Lumberjack resigned Oct. 26, the day 
before
 
running  the paper's first editorial endorsement, An-
derson
 said. Anderson is now interim editor. 
"There was a dispute about what type of disclaimer to 
use, and he wasn't happy with the vote," Anderson said. 
"I don't think his decision was made solely because of 
the




 said he is comfortable with his decision to run 
the editorials 
in
 the Forty-Niner and that it was
 a unanimous 
vote by the editorial board
 to do so. 
"Ultimately 
it is my responsibility, but if they request 
me to leave the 
premises  they will have quite a fight,"
 he 
said.  
"We can he sued for libel 









Mors . raga 
id
 





"But this is our 
right as a newspaper." 




tem will be 





























te . . . or 
to 
support





























ing the use of Cal





sponsibility  of the board of 
trustees.  
CSU's 




cations of the universities, 
funded  
partly  by 
state  
taxes  and 
student 




 like the 
state is backing candidates.
 Chapman said. 





many of the 
school  newspaper staffs as a 
show 
of solidarity, 





endorsements  are 
simply 
confused.
 Skelly said. 
The Spartan Dail!, did not
 endorse candidates, al-
though the department 
ads
 iser did not say it was not al-
lowed, 
said Maria J. Gunter. Spartan Daily editor. 
"The law is 






















 whether they can edito-
rialize 





Editors  were also
 confused as to whether 
they  have the 
right to 
endorse
 propositions  and/or issues, 
but  not candi-
dates or 
vice  versa, she 
said. 
The
 consensus of the 19 campus editors, as evidenced 
by comments 
and 
reactions to the CSSA phone 
poll,  is that 
all newspapers editorialiie during election years and student
 
newspapers












POLICIES, from page I 
Alexander suggested all students who had contributed 
be given a flat two years of free use, regardless of how long 
they had paid into the project. But Charlie Whitcomb. pro-
fessor of Recreation and Leisure Studies, disagreed with Al-
exander's suggestion. 
"Students would be angry," he said. 
"Students  pay-
ing for
 four years would feel cheated." 
Barrett agreed, 
saying the policy had always 
been to 
give students free Use equal to the time 
during  which they 
had paid fees 
for the 
faglity.  
"1 think we have a moral obligation 
to the students (to 
give them free use) because 
this
 is what we've said all 
along."  he said. 
Since the project began in fall 1982,
 Student Union 
fees per student per 
semester
 have increased from $IO to 
$38. Students paid 
$IO per semester from 
fall 1982 to fall 
1984,
 $20 in spring 1985. and $38 from 
fall 1985 to the pre-






























 out letters prior
 to opening . . 
. to 
(instruct)  people to 
apply for a card," 
he said. "We could
 
inform graduate 
students  that this 
service  is available."
 - 
Whitcomb
 said the 
committee
 needs to "check
 out the 
feasibility  (of 
determining
 semesters paid) 
with Admis-
sions." 
"To vote on it 
now and then find 
out it's not  feasible
 
would be a 
waste  of time." 
Whitcomb  said. "I 
think we 
need to be very 
careful before we 
put  things on 
paper.*
 
In addition to discussing 
fees
 for alumni. SUREC also 
amended the Rec 
Center's  priority policy. The original pol-
icy stated






















GRADING,  from 
page  I 




graduate  programs  or 
fields of employment  the effect of 
minuses may not have been as appar-








using as fine 
a measurement  with
 
pluses  and 
minuses,
 there are nearly 
three times
 the number
 of grades 
pos-
sible with 


















































































































































 decided to add non
-university  events as the 
last priority on this list. 
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Single  Game Order 
























Reserved  942 
Fac 
oily/Staff  Prices 







Youth  Prices 
Season  Tickets 
Reserved  035 
Slam 
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basketball team will 
hold its first 
open scrimmage at 3:15 
p.m. today in the Human Performance 





 quarterback Tony 
Locy will 
finish
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(recording)
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 PO 150, 
952 5 J 95106. 280-5055 
RESEARCH
 PAPERS 15.278 AVAIL-
ABLE)













Craig al 225-0244. Monday 
through Sundey efter 3pm 
WALK ON HOT 
COALS  Join more 
than 
100,000 Americans who 
have




movement.  conducts 
workshops  on Noy 8. Dec 6 at 
the Emeryville Holiday Inn Just 
come 




Fri FREE lecture 7-11 pm 
Sal Flrewelking




FOR SALE"! San 
Jose   best 
BUGS MI gaserenleed! 100% S.
 
nanclng. OAC Call VW 
Nestor. 
non 1 
297-8200 5200 discount on 
vehicle
 purchase. univ I 0 
72
 VW BUG,  mega. ant lm cassette 
auto alarm. Hobo. engine Runs 
great. $1500. call 723-3453 
COMPUTERS 
APPLE 
MACINTOSH USERS Rani 
liens on  LimerWrfter
 Plus 
printer 
Wordprocessing  and 
strelyht typing services also Cell 
DAYSTAR at 356-2717 PIckup
 
and delivery %Neon.. rat.. 
g.lIty  work' 
COMPUTER EASE Computer time
 or 
privet.
 Instruction on the IBM PC. 
In Wordstar worciperfect writing 
aselstant or professional editor 




TO DISK CONVERSIONS ...... . 
IBM MS-DOS
 CPU 
ALTOS   
Portables-OSBORN-TR6410
  
Over 500 Disk ?corm..   
$1400  disk 
Word  Pl. 
oeseore-Mag
 Tapes   
Prompt Service PU & Delivery 
Croat). Ded Sari, 
lows 0106)666-6080 
IBM XT COMPATIBLE. 256k. 2 drives. 
monitor. keyboard. MOP 5695 
13400. 20MO hard disk
 
drive. 
monitor. keyboard. $1095 Dot 
matrix 
printer.  $240 Letter
 qual-
ity.
 5295 One 
block from campus 
404 5 3rd SI . 02 comer of San 
Salvador  PC-COM. 295-1606 
FOR SALE 
FUTONS"
 Duality cotton products 
Create your
 own living A sleeping 
space with our futons,  
snd frames 
Custom  Futons  Pil-







 & Campbell 
An.. ), San Jose. 378-5646 
10% 
discount 
on Futon. with this ad 
I 
SELL
 ONLY ONE mod401 and size 
(23') of bike. but you ten 
own 
new  





















 I/wen from us' keel
 Entate 
Motivational. 

















































or 298-9753  
EARN 



















, stamped self madras*ed  
envelope  
to 
JBK Mail Co P 0 Box
 25-1 
Castak. Ca 91310 
YOU LIKE to read 
and Me to earn 


















porl-ilr.  Free 
Medallion  bro-
chure 
Helm  P0 13o, 
2072.  
SaheevIlle, NC 
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Jose,  
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available 
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is busy 
please












morket  auto 
club 
memberships 






















 . 55 25 hr . 
3-4 eves wk . 
45pm-flpen City Of
 Milpitas. apply 





 account. 55 50 hr 
start Good verbal & written skills 
nec 18 yrs or older C.1 Or 11. 
cense, home 
phone & own transp 




support yourself Great exp. 
once' Hiring immediately Earn 
up
 
to $10 plus hr Close
 to campus 
evening only Telemarteting 
with 
 new twist Must have good conn 
munocation skills and command 
of the 
English language Call now' 
Deb Annoy SJSU Annual Fund 
277.9206  
TEACHERS & AIDES
 for preschool 
LG Star.  6 ECE units 
preferred  
(408)723-1131 




sphere  Net. ECE. 
enthusiasm,  
and 
creativity FleIble hours it 
friendly staff Little Scholars 
Pre-
school.
 238-1474 or 274-4716
 
TELEMARKETING 
RADIO  TIME PART 
TIME We ere looking for a few 
outspoken people
 to sI1 air time 
Thls position requir.  good 
yoke end
  strong desire to Make 





 to Ire 
Mercury -
N.. Guaranteed 5450 hr
 plus
 













 Fully furnished. 
se-
cure and safe 
rooms, FREE 01111-









 Walking distance to 






APT 2 bd 2bth, crpt. sec 5105 clean 
quiet, 








FEMALE ROOMMATE to shore 4bdr 
house, 
North her Jose 0275 mo 
Call 251-8511 I n . . ) (  
FOR 
RENT')
 Detached pool house 
lull  








ily. Prefer Female. non-smoker 
8300 me plus sec
 & 12 un 971.
 
741111 
&ter 9prn. Mere messy.  
NONSMOKER 
WANTED  TO share 
townhouse  
Furn










25th,  top 
floor,



















 be clean. 


































 Free exerninstion & 
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MD 3511-3757 or 
George 
Gottlieb MFCC 356-1911 
MR BRADLEY FISHER 
& MRS STE-
VEN MINTZER - you are coedially
 
invited to  SECRET RENDZE-
VOUS on Nov 16th Details to 
fol-
low" Wilma & 
Pebbles  
NATIONAL
 GAY -131 corded 
club  18 .. 
men and women 
Confidental.  low 
rat. 








 PEOPLE to 
by

















 PEN SOCIETY. 
(C 16).  Charley,  Lancs. England  
PROFESSOR  EXAM 
FILES  ...b. 
lor Engineering 
(8 required 






Available  al Spartan 
Bookstore  A Robert. Book Store
 
SANDY'
 Thanks for  greet 
weekend  
Because of you 
my
 eyes are open 
again ROB 
UNWANTED HAIR REMOVED PERMA-
NENTLY" 
Confidential  335 S 




CAMPUS  Christian Cen-
ter Sunday -Lutheran 10 45 am 
Catholk 400 and 8 00 pm 
Neese  
call Campus Ministry





opportunitMs  Rey 
Nagai. 
Shir..Fr  Bob Leger.Se 




BARE IT ALL" Stop shoving, 
welting. 
tweeting Let nne 
permanently  re-





15% discounts to 
students and faculty 
Call before 
Chnstrn.  1986 & get your not 
appt at 1 2 price Unwonted heir 
disappears with my 
care Gwen C 
Chelgren R E Cali 559-3500 for 






IE el" IS THAT DESIGN 
promct  
due & you have 
no
 
resources  for 
Ideas or what to build? SHI 
Kooks is committed
 to offering 
low cost 
electronic  (component) 
L 
computer information ...foe 
the shedent Cell Days 9427736 
Eves 293-47130 aele for Jo. 




SJSU student for 30 
min-
utes FREE Practice limited to all 
aspects ol Immigration and natu 
ralitation law Offlo,  located 
within 10 ',linnet. from 
umptes 
Call Robert Ng et (400) 259-8400 




 imost forelgn 
5 domestic) 
Home & buslness rekeying, kicks 
A ...bolts installed 
Mobile -
bonded
-licensed Open 9 to 6pm. 
Mon then/
 Sat (Sun by appoint-
ment)  EMERGENCIES ANYTIME 
Ron Hughes own. membee-NLA. 
LIS 
Evergreen Locksmith & 
Se 
curtly SerVICe.  call 270-3277.
 Si 
PERMANENT HAIR REMOVAL for 
men and women 5900
 lal rete with 
faculty or student ID Private & 
confidential  Weekdays. evenings 
& Saturday Sunnyvale Electroly 
*Is Center. Koll Bus... Park at 





 RESEARCH for verb 
ers. scholars
 and
 public officials 
Speciallting 
In historical,  
cal. biographical topics Student 
discounts available For tree
 Into, 
write CLO. 6003-8 Majors Lane, 
Columbia, MD 21045 
RUNNERS, ATHLETES" Deep 
Me00
 
owed* work for an extr compet-
itive  edge end increased effi-
ciency Call Richard at 172-8348 
STUDENT  DENTAL OPTICAL PLAN 
 Enroll now' Save your t.th, eyes 
and money too For information 
and brochure . A 5 Office or 
call 
(406)  371-6811 
TRAVEL 
SKI NORTH TAHOE!, Sun n 
Send 
Lodge, 8308 
N Lake Blvd. 
King*  
BeachLake 
Tahoe.  Ca 95719 
phone  (916) 
546-2515
 $15 per 
person double occupancy. 55 
each
 additional Beautiful 
motel 
on Mks TV,  
minutes lo North Star 
TYPING 
AARDVARKS DON T 
TYPE.  bed I do' 
Thettee dissertnitions. reports 
Eight
 page minimum. six months 
free disk 
storage On-Ilne word 
procesaing,  ask for Joy. et 164-
1029 
A BEAUTIFUL PAPER every Ilme Ex 
perionced professional word pro-
cesIng papers theses re-
sumes office overflow. millings 
newsletters Student Discounts 
Guarantee. work Only 10 min 








 for telephone00  the' 
loots typing that's lope-try 
Tony -296-2087 SI 50 per page 
double spiked All work guar 
enleed 
Trust Tony 2110-208, 
Thank  
ACADEMIC
 AND PROFESSIONAL 
word procesaing P J 
'le word pro-
cessing offers quality guaranteed
 
work 
at competitive reit. Epori-
enc. 
In thesis toren 
pep., 
group pron... resume.. manu-
script. & 
letters
 Located In North 




 P J .1 523-2300 
ACADEMIC
 WORD PROCESSING 
AN 
formats
 & group protect@ reel -
come Spell chock every 
time free 
disk 
etre.. Database capblItty 
Standard & micro cassette 
tran-
scription Word proc 
1111$ 00 





lel-F. 5 30-5 30 R. 
serve time now for your upcom. 
Ing 
thesis. dissertation or manu-
script  Chryslai 923-8461 
A CASH REBATE - 
55 cash discount 
to new cutomers 
on reports 10 
popes One page tree typing on 
report. 24 pages Prol.slonel 
typist
 and skilled word 
processor  
LaserWriter Pius printing 
Pickup  
end ...Fry 
Highest  quality wore 
II elude. rid.  51 SO pay. Call 
DAYSTAR 01 358-2717 
ACCURACY ALWAYS Prof...al 
results every time Theses. pa-
pers. resumes snd dissenanons 
SeevIng Evergreen, SSJ A  few
 
minutes irom SJSU 
Student 
dis-
count win, this ed 






 resume.,  term pa-
perstranscription  No tob 
100 
smell, Student discounls 
NO.. 
SJSU Teachers





















A WAY WITH 
WORDS  prompt, 
ace.  
rats literate, B A In history Wane
 
Word  Processing. 
veiling  error. 
corrected Long 
manuscripts wel-
come Will pick 
up. deliver Also 
...liable
 critical reading. ...-
tan. In 




PROCESSING  Have 
job will 
process  Etperienced in 





Reasons.. tales Located 




SECRETARIAL  Student pa-
pers. resumes business typing 
needs,  word processing Willow 
Glen area Call II. a1207-1234 
BLOSSOM HILL SANTA TERESA 
AREA Fast. accurst. typing and 
word processing 
available  seven 
days
 a week Limited plck.up & 
delivery 365-1012 




theses dissertetions. group pro-
tects. resumes Guarenleed quick 






or. Free  disk storage 
Prof
 Steno Typing Service 
(408) 
2644504 
CAREER PROFILES professional re-
sumes for 
career -minded people 
Coy. letters & references also 
Champagne service for beer bud -
gel. Call 255-9367 
Do you have  
pape duo soon? Does 
II
 need to be typed? Cali 
today  to 
schedule your word processing 
lob 
Quick turnaround accurate 
$2 do page 993-9260 
Word for 
Word Enlerprisies-SJ 





Welkin sentence &Mechem,  and 





pendable Willow Glen 
Arle
 easy 
to locate Call Mrs 
Morton  
(Mershon
















Opt  slorMs). 
trenscrIptIon
 
Free SPEL-CHEK, minor ed. (I, 
requested).
 proof,  disc 
storage 
Studs. ..dry discounts Quick 
turnaround 246-5825 
EXCELLENT 
TYPING  SERVICE Term 
(moors th.es, resumes,  dia.,.  
tenons
 etc tor students and 
fac
 
ulty We also 
do tape transcrip-
tion and bookkeeping Free data 
storage
 Call 245-1769 
EXPO TYPIST" Near Leigh & Cam 
den
 Reports, term papers. etc 
EdttIng available Correctable 
electronic 
rypewriter  Floor 
Si SO double space 





SECRETARY for your 
personsl  legal business. word 
processing
 needs Tem, 
papers 
reports,  
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 disk storage 
Penn. 
247.2681  (Santa Clara) Sae 





KIND  WORD PROCESSING' 
Papes  of ell kinds and lengths 
51 30 page typing & spelling 
help
 
51 65 page, typing plusproof.  
reading Campbell area. local 
pick-up & dellvery available, CIl 
8664960 
INEXPENSIVE. QUICK WORD pro 
ceasing 51 00 
per p.m, no mint 
mum  Thesis dissertation. etc 
RHEMA GRAPHICS
 al 3654038 
LOW LOW PRICES & fast °nums on 
prof word proc.siryi Term pa-
pers. manu.ripts. resumes. you 
wet.. I type oryou Oren. I write & 
type Act spelling punc free 
pu del L. me do the work while 
you party
 
worry free' Call eves 
tor est Shoron 972-9753 
NEED THAT FORGOTTEN PAPER 
typed feel? Let me help' Term
 
pa-
pers. letters, reports. theses, re-
search papers last and profits. 
atonally' FREE gremener & 
spelling asal.tance Reasonable 
rat. Call Marcie at 294.6347 
(work
 leave me...nor 916-1274 
before
 10 pm 
Classified 
PROCESS IT 
WRITE"  Faculty and
 
s t u d e n t s
 can ealy on accurst@ 
timely 
production
 of newsletters 




eic Will Old in grammar spelling-
punctuetion For prompt  
7 
dm, 
reopen's, leave message for 














 Joan at 741-5810 
PUT 
YOUR WORDS in tinaI,




 processing papers 










 for all 
your typing
 needs Student 
rates  
ranging 
from SI to $1 
75
 per peso@ 
(kick  turnaround Disk 
storage 
for 
30 days Call 
14081  946-4967 
Ask for 











.t -up  
& 
spell  check all  
documents
 Call 
Kelley at 972 2907 
RESUMES










RESUME & TYPING We use IBM 
XT 
COMPUTER. Word Star 
and len0,  
quality printer Resume




 SO pg. double space 
One block from campus PC 





San Salvador PCCOM. 295-16436 
SUCCESS ENTERPRISE PROFES-
SIONAL typing & 
business  wry. 




THESES REPORT PAPERS Word 
processtng 08.11. attention to 
detail $1 pg for




 Fleaurn. 510 
Save your wort on the IBM PC for
 
Islet  use Grammar. punctuation 
& apelling 





Word Processing 377-5293 
TYPING DONE REASONABLE rat. 
Coll Pettist 246-5633 
TYPING SERVICE for students and In 
struck. Dependable relleble 
occur.. work Reasonable rotes 







14061 738-1670 Sunnyvale 
area Lone) range
 assignments 
can be 'o.n.oml  by mail ier your 
remittance  
TYPING TERM PAPER. 
thesis.
 dia., 
'anion etc $2 peg. Resume 515 
Call 14081923.7461




WORD PROCESSING RESUMES the 
*is and 
term papers Reasonable 
rates 
0001111 
service  abe 
to do 
bold face and 
right  margin nest. 
cation Call 250-9446 Not far from 
SJSU 
WORD PROCESSING students in 

tructor  small nusineas Terre 
papers the.* 
resume.  man 
uals, dtsserfations
 mess moiling 
spelling chock. 
etc Reasonable 





 Pick up and de 
liveey 
available  
WORDPROCESSING ON stale of the 
are equipment Papes  grani 
etc 
Discount  on 2nd lob Cali  378 
3494 
ZEE 
 TYPING and Secretarial Seery 
Ice. Faini ....le work avoil 
Mlle 






Santa  ter.. 
ems
 I 
,194.1  pick op
 
004  delis 
? y en 'In, 
Ad Rates 
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By David Rickard 
Daily start  writer 
Electronic music, once consid-
ered a dissonant 
blend of mechanical 
noises, 
has shrugged off that image, as 
demonstrated Tuesday
 night in the first 
show 
celebrating




"An Evening of Electro-
nic and Other 
Real  Musics," the per-
formance 
featured  such diverse el-
ements as 
recorded acoustic and 
electric sounds,
 dance, video and 
jazzy vocals, all 





The concert, sponsored by the 
SJSU Music Department, was directed 
by music Prof. Allen Strange and Dan-
iel 
Wyman, Recording Arts Program 
director. Nearly I SO people paid about 
$272 to see 
the  show, held in the 
Music Department Concert Hall.
 




 go into an American 
Music Week fund, 
said
 Gus Lease, 
chairman of the






music  performances 
stressed  the music over
 the musician. 
The three 
composers  of the 
evening's 
final piece 




 musicians only came on 
stage at the 
conclusion  of their pieces. 
The creators of "Xherone" the 
title  was called by Strange "a bastardi-
zation  of zero and one, the 
common  
denominator of binary computer 
codes"  - were in West Germany to 
present their piece 
at a new music fes-
tival 
that commissioned it earlier this 
year. 
The music was composed by 
Wyman  and Jurgen 
Brauninger.
 an 
electronic music instructor at Natal 
University in 
South Africa. SJSU art 
Prof. 
Joel Slayton produced 
the com-
puter -generated video





samples of sound ef-
fects. including South 
African tribal 
dialogue.
 German and English words 
and an "orchestra" of 
tree
 frogs, were 
blended with the music
 by an Apple 
Macintosh computer. 






music  talk 
By Amy L. Pabalan 
Daily staff 
writer  
Performer and songwriter Judy 
Gorman -Jacobs 
has  combined her in-
terests in music and women's history 
to put together a workshop which she 
will present on campus today. 
Co -sponsored by the Associated 
Students Program Board and SJSU's 
Women's Resource Center, "The His-
tory of Women in Music" workshop 
will be held at 
1 p.m. in the Music 
Building, Room BO. Admission is 
free. 
The workshop will focus on the 
historic and contemporary roles 
of 
women in music, Gorman -Jacobs said 






en's music phenomenon as a phenom-
enon that is 20 
years  old," Gorman -
Jacobs said. "Actually it's a thousand 
years old."
 
Gorman -Jacobs' studies of the 
history of women 
in music is a "logi-
cal 




The workshop will include a se-
lection of songs performed by the gui-
tar -playing Gorman -Jacobs. She said 
she divided 
women's  music into four 
categories:
 songs of complaint, songs 
of rebellion, 
songs of organization and 





development  of music from prehistoric 
to 
contemporary times, like 
women's
 
history, is a well -kept secret,"
 Gor-
man -Jacobs said. "Despite explicit 
prohibition and 
repression  placed on 
women by societies,
 women continued 
to create music. 
"Music's culture, from the be-
ginning of human 
history, has ex-
pressed people's 
deepest  dreams, fears 
and joys."
 Gorman -Jacobs said. 
However,
 today's popular music 
is "offered in 
fast-food style," Gor-
man -Jacobs said. 
Instead
 of people ac-
tively taking part in 
music,  people 
think of music as 
something  that is 
passively consumed. 
She  added that there are 
good 
popular songs, but often 
songs  sound 
alike.
 
Gorman -Jacobs' third album, "If 
Dreams Were Thunder," was re-
corded
 in West Germany. 
"The
 music comes




experiences,  like the love 
songs," Gorman -Jacobs 
said.  "There 
are songs about being a woman and 
about
 living




Gorman -Jacobs said she is cur-





"I sing at clubs and festivals 
throughout the country and 
abroad," 
Gorman -Jacobs said.
 She sings at 
events 
which promote peace and inter-
national solidarity, she 
added.  
Gorman -Jacobs said she will per-
form at the International Peace Confer-
ence in West 
Germany  next weekend, 
where a group of international scien-
tists are promoting disarmament. 
Gorman -Jacobs performed at 
SJSU last semester. 
Some people think 
we're seeing the tip of the
 
iceberg, 
but  that's not true. 
The
 tip of the 
iceberg
 is still 35 feet 
underneath.  We 
haven't 


















Sisters of the 






 on a Tandy 2000
 computer with 
Yamaha 





with  "Fourth 
Avenue  Band." a 
taped  blending of 
shouts.
 screams and songs 
recorded  by 
Brenda Hutchenson,
 an audio-visual 




Though it was a jumbled caco-
phony at the beginning, sounds 
were  
gradually filtered off until only a cho-
rus of four drunks, 
encountered  by 
Hutchenson on a New York City 
street, remained. 
The  chorus tried its 










music  students Aron Nelson 
and John
 Bliss. The 
original  dance 
version of Bliss'
 "Perpetual Motion" 
won the 1986 
Wozniak Award for 
achievement in 
computer  music. 
Eric 
Gatzert,  an SJSU graduate 
student majoring in music composition 
and cybernetic studies, performed 
"Sines" on a Tandy 2000 computer 
keyboard rather than a musical key-
board. Dean Hudson sang "Today 1 
Promise to Love You" while playing a 
Korg DW-1000 synthesizer, 
with 
back-up vocals by the Hudson Sisters. 
Although electronic 
music is 
widely perceived to be a modern phe-
nomenon, Strange
 said it has been 
evolving throughout the century. 
"There was a plethora of electric 
instrumentation from 1900-1940, and 
computer music began in the United 
States in the 1950's," he said. "Am-
azingly, it was quite sophisticated 
even then." 
Despite the recent advances in 
electronic music brought about by 
technological sophistication, Strange 
said,  the best is yet to come. 
"Some people think we're seeing 
the. tip of the iceberg, but that's not 






seen anything yet. 
"In five years it will be mind -
boggling."
 
Strange said computer -generated 
music 
made a quantum leap with the 
introduction of 
Musical  Instrument 
Digital 
Interface, which he 
described  
as a 





"MIDI has done 
to electronic 
music what the printing press did for 
literature," 
he said. 
The SJSU Electro-Acoustic De-
partment has one of the top five exper-
imental music studios in the country. 
Strange said. The facilities have ex-
panded recently with the purchase of 
state-of-the-art  equipment, which he 
said was made possible by special edu-
cation 
programs
 and donations. 
A cassette of the evening's
 music 
will
 be issued in a limited edition in a 




 through the Music Depart-
ment. 
The university's
 recognition of 
American 
Music Week will 
conclude  
tonight with a 
performance by the 
Randy 
Masters
 Band and the
 SJSU 
Afro -Brazilian 
Percussion  Ensemble. 
The 
show  will begin at 
8:15
 in the con-
cert hall, with 
tickets
 selling for  $5 
general and 







row of an 
opera.
 "The Muse and Miss 
Dickinson," was 
canceled
 when many 
of the cast 












By Oscar Guerra 
Daily staff 
writer  
An angry man entered a 
Moulder Hall dorm room Saturday 
and held a knife to the throat of an 
SJSU student, demanding the stu-
dent stop seeing
 his daughter. 
The attacker also punched the 
student several times
 and threat-
ened to kill the student if 
he
 contin-
ued to see the man's daughter, said 
Lew Schatz, university police 
chief. 
Robert Home, 42, was ar-
rested by university police for 
one  
count each of assault,
 assault with a 
deadly weapon, battery, false im-
prisonment and trespassing, 
Schatz  
said. He said a bulletin was issued 
by the UPD before the arrest. 
The student reported to the 
University Police Department that a 
man knocked
 on his door at 11:45 
p.m. on Saturday, asking the stu-
dent for his name, Schatz said. 
After the student
 identified 
himself,  the attacker went into his 
room and told 
him  they had to talk 
about 
someone.
 Schatz said. 
The man then punched 
the stu-
dent, held a 





















































































































 it wasn't 











the  Santa Clara 
County Jail 
and was still 
in custody yesterday.
 
according to a clerk
 at the Santa 
Clara 
County 
Municipal  Court. 









































































had  to 

























way, the victim 






Boose  was arrested about 
a 
mile away from 
Moulder Hall after 
being 
stopped for




on his car, 
UPD investigator
 Terry Edel said. 
A pistol was found in Boose's 
vehicle, but it wasn't known if ht 
had a permit to carry it. 
Schatz 
said. 
Rouse, of Morgan Hill, was 
taken to the Santa Clara County Jail 
and was still in custody yesterday, 
according to a clerk at the Santa 
Clara County Municipal Court. 
Arts/Entertainment
 Supplement to the Spartan Daily 
Thursday, 
November 6, 


















































Scott  G. 
Hamilton  
Ifs a 
T-shirt, it's a 
video,
 it's a banned 
hit single. 
When Frankte Goes to 
Hollywood
 hap-
pened in 19114. each of these things was par-
tially responsible.  
So was the work 
of pro-
ducer Trevor Horn. 
Frankie could have disappeared as that 
year's flash in the pan 
and less people would 
have noticed. 
But Frankie has conic  again. proving it 

































 seek out 
the niche, a 
pleasant surprise .11S ails. 
Far nom being a great album. "Lis 
ennui!"
 is nonetheless a step in the nght di-
rection. Frankie has managed to craft a sassy 






which alienated both I 2-year-okLs and critics 
from "Welcome to the Pleasuredome." 
Just as importantly,  Frankie actually has 
something to say this 
time.  "War,  hide your-
self and "Arm the unemployed" worked 
tine as novelties. hut their triteness prevented 
most people
 










sexual  prankster to practicing social 
commentator. Executive producer Horn ap-
pears to have given
 the 
musician  more tree 
reign. hnnging 
about
 increased creative self-
reliance. 
The first 60 seconds of "Liverpool" are 




 bnng hack mem-
ories
 oh
 "Pleasuredome." But the listener IS 
decened, side one of the
 new
 album is 40 
per-
cent industnal strength Frankie. 
The esplosive
 "Warriors of the Waste-
land" reveals the enlarged 
role of guitars 
within the hand's sound. Bnan Nash even 
gets the 











"Warriors- blends into the pre --
released
 single 
"Rage  Hard:" 
vocalist  Holly 
Johnson's switch to a Bowiesque style is the 
only hint that a new 
song has begun. Such 
lack of musical 
variety
 haunts much ol the 
album as v mon ()I' a trade-off for stronger ly-
rics  
Frankie takes off in a whole new direc-
tion 
on "Watching the Wildlife."
 The 
horns  
 yes, horns - and near 
1010 -like
 synthesiz-
ers have "hit" written all over them. But
 the 
song doesn't quite catch, and that's good, be-
cause as disposable as Frankie may he, it was 
never 
AOR  limp 
Then again, the 
venture  into slick white 
urban 
funk
 on "Lunar Boy" fails in a
 
big 
way. Drummer Peter Gill and bassist Mark 
O'Toole are 
impressive
 in concert,  yet here 
they are buried under 
electronics. One is 
forced to ask: What is the
 point'? 
Side two's moodiness is captured dra-
matically on the final and revealing cut "Is 
Anybody Out There " Frankie really vases 
the hest for last the tune valiantly 
carries  
the 
torch of its predecessor  "The 
Power 
of 








On the showcase lor the new -and -im-
proved lyrics, the uplilting "For Heaven's 
Sake." Johnson is able to sound cheery and 
urgent at the same time, 
working  his way 
through an attack on Margaret Thatcher: 
'Oh, come on down from your 
ism?. tower 
Unlock the doors and give us 
flowers
 
We've worked for you now far too long 
We've done what's right. you' Ve done us 
wrong
 






detroys  the mood of the song, while 
backup  vocalist and all-around hand fixture 
Paul 
Rutherford  sings "She should stop and 
think. She should 
buy
 us all a dnnk."
 
Still, despite 









falls. The niche it cuts
 isn't very deep 
thought, so there's no guarantees that anyone 
still








 guide that appears 
each Thursday


















 and Emira 
finish dancing with
 flair 
Cover  photo by 
April Swift 

























 who thought their
 rock -banging 
friends 
were  promoting 
rampant  sex 
and 
evil











 about music. 
However. 
there is 
a real problem 






morality  about 
what

















copies  of the 
album
 "Fran-
kenchrist'  ' 
because
 it was 
said
 to be un 
suitable for
 minors. 
The  irony of 















stated,  "I 
think  it's 
awfully  
irresponsible  and 








I had a 





 rubbed my 
fur the 

































 and the 
like, 
























records,  and 
they
 don't 
have to listen 




 There is 
a clever 
device  on 
radios
 and 
television.  It's 
called an 
"off- 
switch.  'There's 












you  hate 
"But,  our 
teen-agers  











































for the welfare of 
teen-agers  is 
touching.


















 grew up 
listen-
ing 
to rock 'n' 
roll
 in the '50s 
became  a 
pimp, prostitute 
or drug dealer. 
There 
is no need for




begin in the home,  









under  the threat of 
rock  '11' roll. and 
the  










 the Entertainer 
editor. 
Pandora's
 Boy appear 





































 --- Oscar -winning 
composer  Marvin Hamlisch has 






 of Denver, the college's 
president  says. 
"The kind 
of emotional remmses I get from his 
songs are the same as I get from 
Metro State:.
 President Paul Magelli said.
 Hamlisch has written scores
 for such movies 
as "The Sting." "A 
Chorus
 Line" and "The Way 
We Were.' 
Magrili said he contacted Hamlisch 
through Sidney Shlenker i mutual friend and 
owner
 of the National 
Basketball  Association's 
Denver  Nuggets. 




 make people 
laugh  have not 






"I'm  sure 
Romans  laughed 
when someone
 slipped on 
a banana peel,"
 Marceau. 
known for his 
white-faced.  hapless character Rip, 
said in a luncheon speech last 
week 
On 
stage he is a man of no words, hut 




 Correspondents Club of 
Japan.
 aping foreign languages 





















































like to move 
on, hut 
























By Amy I.. Pabalan 
SJSU Music School Concert 
Hall 
might  not have been filled to 
capacity, but it was certainly filled 
with applause. 
The applause was for 
violinist 
Mischa Lefkowitz. who performed 
masterfully on campus last week. 
Although there were approxi-
mately 50 
people attending the con-
cert. the small crowd contributed to 
the intimacy between the performer 
and 
the audience. 
It was as if Lefkowitz was 
playing just for you. 
Accompanied
 by pianist Rob-
ert Bowman,  the violinist displayed 
his talent and command of the 
violin
 
in a repertoire that was as varied as 
it was exciting.
 
The evening's selections in-
cluded Tartini's Sonata. Pagini's 
Caprice. Rochherg's Caprice. 




beautiful  composition of 
Tartini's Sonata as the 
opening
 song 
introduced the audience to Lelko-
witz's mastery. 
The most riveting piece was 





manipulate the violin to produce 
a 
series of shrill high notes and con-
trasting low
 notes. 
He played flawlessly. showing
 
off various 
violin  techniques with 
ease such
 as striking the strings with 
the bow, or plucking the strings 
with his lingers. 
Not onl) 
is
 1.efkov,-ii/ a mas-
terful 
violinist,  he is also an intense 
performer. From 
the gentle way he 
held 
the  how to his adept fingers. 
his 
showmanship  was 
superb.
 His 
love for the violin
 and music was 





Brahms' Sonata was 
a dramatic duet 
for the 
violin
 and piano that evolved 
to a softer lullaby which






  a ragtime -like 
piece
  added a lighthearted touch
 
to the evening. 
Although Lefkowitz was 
clearly in the spotlight, pianist 
Bowman was
 also a talented per-
former.  
In a telephone interview after 
the performance. Lelkowitz said he 
enjoyed playing at SJSU. 
"I was really pleased with the 
audience's response." Lefkowitz 
said. "I 
expected  a bigger audience. 
hut it was warm and open. 
"I am looking forward
 to com-
ing hack." Lefkowitz 
said.  





Music Competition  among
 other 
awards. Born in 
Russia,  Lefkowitz 
started 
studying  music at the age of 
7. A 
student of the Moscow 
Conser-
vatory, he made
 his concert debut
 
when 
he was 12. 
Lelkowitz. who 
said he prac-
tices the violin for about four hours 
a day, said good violinists
 must 
have  a "fine discipline of practice" 
to perfect the techniques. 
Lelkowitz
 said he is preparing 
his own ensemble of musicians 
called "Masterpiece Virtuosi." The 
high-ranking musicians will he per-
forming a series of concerts begin-
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By Sue Kiyabu 
Stomp. stomp, stomping sounded rhyth-
mically on the wooden floor. Clacking casta-
nets echoed and enforced 
the infectious, pas-
sionate dancing 
Like salsa, hot and
 spicy. flamenco 
dancing reflects the fire and passion of the 
Latin culture. 
The drama of flamenco dancing was per-
formed before a packed -in crowd at the Hilton 
Hotel. The Flamenco Society incorporates 
music, dance and a 
little  history to provide an 
entertaining 
evening  of culture. 
Though the 
music  is performed in Span-
ish, it transcends cultural boundaries and adds 
some 
spice to understanding the 
passion  of 
the music and people. 
"I think people 
search for their roots
 
when they see
 a show like this." said Anita 
Sheer,  director
 of the society 
"It doesn't 
have






 the Flamenco Society. 
is
 Rumanian. However, she became 
inter-
ested in 
flamenco  music with her training 
in 
classical guitar. She 
has recorded three al-
bums and
 is an instructor 
at
 De Alva College. 
The Flamenco
 Society regularly per-
forms 
at
 the Hilton St. 
Claire
 on Mondays. 
They used to 
put  on shows only  
once a 
month,
 hut due to 




















 four years, 
























































































she said.  "It's 
:)me 
forms
 are at least 
hie 
classical  

















Lamers  is 
a very
 nice 










 in the 

















dances tell a story of love. 
Words 
are not necessary when he stomps his feet like
 
a hull and she coyly 
swishes
 her skirt. The 
rhythm of 
the castanets, complementing the 
rhythm of the stomps, with the guitar 
vamp-
ing and the wailing 
of the Spanish lyrics, 
work together
 as a unit to create a sensous, 
uplifting mood. 
But, this is 




 type of flamenco 
music. 
Sheer
 said there are 
three  basic types 
of 
flamenco
 music: the 
canteiondo,  which is a 
deep dramatic song,  the intermedio, a milder 
version. 
and the cantechico. a happy song. 
Aida performed a 
dance  called 
a jota. to 
the beat of a cantechico. The jota orignated in 
the northern part of Spain and is danced 
with 
flat ballet
 shoes instead of the higher heels of 
the flamenco. Although she can perform the 
other dances, 




 seems to make people happier be-
cause of the upbeat 
music and faster 
rhythm." Aida 
said. 
Whether it's the 
upbeat
 music ()I the can-
techico 
or
 the dramatic effect of 
the came-
jondo, flamenco music
 is an interesting and 
lively cultural event.
 
"1 feel San lose 
and in fact, the Bay 
Area is 
fortunate
 to have the caliber of 
artists  
we have performing
 under the auspices of the 
Flamenco 
Society,"
 Rocs' said. 
... 
4;11f. 
Far left. Flamenco is dance. 
music and song. 
Music is made by guitar
 and castanets. Flmira 
and Ricardo Orellana dance with verve, 
center 
and above right. Anita Sheer, above. 
plays  an 



























 sea eel, 
is
 prepared by Shokunin. chefs,
 at the 
sushi  bar 
kaneoya Shinji, a chef
 trained in Japan, 
prepares





the  Rising Sun, 
where rice and seafood are the sta-
ples of existence. sushi is a way
 of 
life. 
In the land of 
the Bay Area. 
where  the staple of yuppie existence 
is getting in on the
 latest craze. 
many view sushi































While the typical sushi bar is 
just a restaurant side attraction. 
Hamaushi,  inside 
the Hotel St. 
Claire  Hilton on the corner of San 




 finger food. 
Sitting at the bar, one 
gets the 
feeling that 
Hamasuhi's  concept is 
authentic. Although the decor is 
modem, it captures the 




 ingiedients  
which 
the  shokunin (sushi
 chefs) 
artfully prepare 
is placed on the bar 
in front of 
customers.  
Shokunin
 must  
undergo
 a long 
training period
 to master the 
skill  of 





developed the art 
of making suhsi over a period of 
I ,(XX) years. It began
 as a method of 
preserving
 fish by pressing rice and 
salt between layers of filets. 
Nigiri-zushi. 
always  served in 
pairs, 
are oblong slabs of vinegared 
rice topped with green 
horseradish 
and a slice 




 or seafood. 
wrapped in laver, which is made 
from seaweed, 
Maki-zushi originated in the 
18th century in Japan at the famous 
gambling house at Tekkaba. Gam-
blers needed a convenient food they 
could eat 
while
 playing cards or 
rolling dice 
See  Sushi. page 
7 
Discover The Treasures Of 
Amadio
 The Hidden 
Jeweler  . . . 
Nestled in nearby Saratoga 
Amadio
 the Hidden Jeweler offers you 




can also custom design your  own 
14
 KT 
or 18 KT 
jewelry  
Amadio


























We've got the style for you. 
Now at 
Command  Performance, you can 
introduce
 yourself to the pleasure
 of a salon -
perm at a sa ings. 
Save $10.00 
On Any




ree ,1,11,111,11,,, 1, 
II,1   II r 
Vo appointment




























































 dining an aes-
thetically 
pleasing 
and  savory 
experience.
 
Sushi  is completely 
natural











mannaied  in vinegar, 
is 
served in slices. 





varieties of sushi to clear the palate. 
Wasahi, the green 
horseradish,
 is 































age. The proper way to 
eat 






end, fish side down, dip 
it into 
the soy 




 several varieties,  all rea-
sonably priced between $1.60 and $3.80. 
The 
maki  sushis include kappa makki, cu-
cumber 
roll; tekka maki. tuna roll; and california
 
roll, a variety of California 
vegetables  and seafood. 
Nigiri  sushis include 
mirugai.  giant clam; uni, local 
sea urchin 
and ikiira, salmon 
roe.
 





wine,  which is served 
warm. To the unini-
tiated,
 sake has quite
 a bite and may
 take some get-
ting 
used
 to. Other good 
accompaniment 
beverages  
are beer, which 
stimulates the 
appetite  and agari. 
green tea. 
   
Hamasuhi serves
 lunch between 
11:30 a.m. 
and  2 p.m., 
Monday  through 
Friday; and is 
open for 
dinner






 and from 5 
to














 SJSU graduate 
student, and Carolyn 
Urban  enjoy eating
 salmon 
skin 
















 plan a 
fun -filled 
vacation



































































































Coolest  Thursdays Anywhere 
And because we 
know
 
you're cool . 









 Golden Coolers 




 Sunglasses to the 
first  50 party people through
 the 
door after
 9 p.m. 
WIN . . . 








499 E. HAMILTON IN 














Pete Benson, kit, 
as
 Gerry and Jan McGinnisse as Betty, right, sit on 









 argued in the City 
Lights Theater Company production 
of playwright Caryl Churchill's 
"Cloud Nine." 
This farcical comedy is an ad-





of all sons, past 
and 
present.  





 then in Lon-
don during 
the 1980s  except that, 
for 
the characters, it's only 
25
 years 
later  the play is surrealistic in its 
staging. 
The actors in "Cloud Nine" 
all play at least 
two characters, 
often
 against type  Dan O'Neill, 
for example, plays
 both an African 
house servant and a 
white.  London 
schoolgirl. 
Most of the cast 
is able to carry 
this off well 





under  control. 
But the
 play itself lacks a 
solid 
grounding  -- a 
quality
 line for an 
inane  piece 
of
 comedic 
theater,  hut 

















hard  to take
 seriously
 the idea













Benson comes across more sin-
cerely, though. as Gerry. 
a homo-
sexual Londoner of modern times. 
Because it's often a human 
trait to want both individuality
 and 
to he loved
 as a member of a group. 
it's easy to sympathize with Gerry's 
struggle 
over  whether his 
relationship with Edward,  played in 
the second act by George Lee, 
should he like
 a marriage. 
Edwards
 sexual identity is 
perhaps at the crux of the play. 
As a child in Africa, he's 
played by April Dreiske, who por-
trays his sister Victoria in modem 
London Lee, meanwhile, plays Fit 
ward's  father Clive 
in the lirst act. 
This casting web 
is important 
to the point of "Cloud Nine," as 
well as the way it plays with reality. 
Edward  wants





























is ultimately not 
enough like 
the real world. 
As 
a farce the play is entertain-
ing, but






because it tries 
so 
hard to. 













 at 7 p.m.










 cost $7, $5 for 
students 


























































Trinity  Antique Show 
& 
Sale is scheduled 
to he held at 
the Santa Clara County Expo 
Center.
 tomorrow through Sun-





scheduled to he held from 7th 
and Santa 
Clara to City Plaza 
Park, South Market at San Car-
los streets
 in San Jose at 1 p.m. 
Sunday. Call 279-9999 for more 
information. 
Tommy J. Fulcher, Jr., di-
rector of 
San Jose -based Eco-

















Freedom of Speech" at Phoenix 
Bookshop
 Cafe at 7 p.m.
 Mon-





 of a 
De-
cade: 
1975-1985"  by 
Gaylen  
Hansen will 
he exhibited at the 
San Jose Museum of An until 
Nov.




stallation of architectural sculp-
ture and painting will he exhib-
ited at 
Gallery IV de Saisset 
Museum at Santa Clara Univer-
sity until Dec. 21. Call 554-4528 
for more information. 
Music 
The Stevens are scheduled 
to play
 at the Spartan Pub at 9 
p.m. today. Call 277-9084 for 
more 
information.  
The San Jose Civic Light 
Opera is scheduled to present 
"Oliver" at the Center of Per-
forming Arts tomorrow. Call 
971-1212  for more information. 
Jackie and Roy are sched-
uled to play at Garden City, 3fat 
S. Saratoga Ave.. at 7:30 p.m 
Sunday. Call 244-3333 for more 
information,
 
An unpublished piece hy 
Philip Glass, a 
Moran  Mass and 












Ave. in Berkeley. 
Call (4151 849-4877 for 
more  in-
formation.
 
KAMIKAZE
 
THURSDAYS
 
at
 
L.A.
 ROCKS
 
sov 
KAMIKAZES  
CRAFT BEER 
$2.75/pitcher  
WATER 
TOWER  
PLAZA 
CAMPBELL 
The new
 rock 
wave
 
in 
the South 
Bay 
life. on 
4,t 
awl 
loot, Mr.1 
Ate 
